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E ste  xraftvo Cite® instalado en un local construido exprofeso en la calle de D. Juan  
Austria (Martñicos) y próximo al Puente de Armiñán, reúne las mejores condiciones para 
cía,se de espectáculo a que está destinado. - - Proyecc ones a diario, - »
Csáa día estrenos de magnífica; cintas fe las más afamadas casas proveedoras de películas.
ispeáis! sliíá kmímzí
x  ci local mas espacioso de los destinados en p la g a
P r « f o r » » ® l » >  2 0  o é n t l n o o .  -  S 3 a t « t A »  f « * e r » I >  I d e m
(En estos precios está incluido el impuesto del Timbre.)
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J o s l  p a l g o  I s p ü d e r a
k.
¿a m  .  a # - * . - . . - * »  í y todos nos entendemos, a poco que se nlstrativo de las Corporaciones, eran un i
í l  • X i l f l i  M i l i i l i S i  í diga. padrón de ignominia y de vergüenza. i
. «.v„G .  m ai Por eso, sin vacilación alguna, desde un i Hoy esto, pued© ya decirse que no exis-j
U r ^ ñ S S S S ^ S S S ^ » 3 Í m  ^  "i principio, desde que quedó planteada la te . A lo que este bien se debe no lo quere-1
* cuestión, nos declaramos sinceramente en mos indicar nosotros. Lo señala la opinión 
! favor dé los elementos de la localidad par- de Málaga y la de toda España.
Hidarios de mantener, afirmar y robustecer Actualmente en las Corporaciones admi­
ta infuencla del señor Armiñán, com oaho- nistrativas Provincial y Municipal, las co- 
I ra vemos con simpatía ese movimiento de sas marchan de muy diferente modo de co- 
opinlón a que tíos referimos al principio. mo antes marchaban.
Es más, nos congratulamos de que cier- En la Diputación y en el Ayuntamiento
se se administra honradamente.
refería a su interés propio, en pugna, en ¿Qué debemos desear y procurar todos 
I cierto modo, con los intereses generales de los malagueños? Que las corrientes de la 
; Málaga, laboraron en contra de los pro- opinión sigan por el camino que van y que
'pósitos del señor Armiñán, alentándola la actuación de las Corporaciones no se
. actitud de cierta disidencia, hayan rectifi- aparte de esos procedimientos de morali­
z a d o  su criterio, viniende a reconocer que dad.
nosotros procedíamos prudentemente al in- ¿Significa y representa algo favorable a 
La Droguería Químico Industrial de D. Joa- dinam os en favor de una política, que aho- esto ese movimiento de opinión a que alu- 
quín Pládena (antes Pládena y López), se ha ra esas m¡smas entidades reputan como dimos en la cabeza de estas notas, y que se
trasladado al número 56 de la misma calle de buena para M álaga.., ha operado en pro de la política y de la
Cisneros. I AAas no quéféfnós, en esta ocasión, re- persónaiídad del señor Arminán? Pues ahí
trotraer cuestiones, aunque lo que ahora estamos nosotros, los republicanos, los que 
í  ocurre se presta a muchos comentarios. queremos y deseamos que varíe el régimen 
Querernos sólo consignar de pasada ese existente en España, pero que también 
detalle, para justificar, una vez más, que queremos y deseamos que,entretanto , Má- 
nosotros, así como no vacilamos en apar- Isga obtenga
Grandes funciones para hoy.—Por la tarde a las 4 1|2, con rebaja de precios.
desde anoche #1# 0  P E L Í C U L A S
R ’U K ' O L I N S
Baldosa» de sito y bajo relieve para ormmmia 
#ór, imitaciones á;mármoles.
Fabricación de toda clase se objeto de piedra «■ 
fjfíc'al y granito. „ ,Se recomienda ai público no confunda mm arbCia . _
Sos patentados, con otras Imitaciones hedías por tas entidades que antes, por algo que 
signaos fabricante*, los cuales distan mitcho m  h®- afAt-í b tp.r n n . D ern .
$gaa, saüdad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12 
fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Exito de los tres grandes números que actúan 
Por la noche, secciones desde las 8. En las que tomarán parte los asombrosos acróbatas
canzonetista GGL©9SE$U&. Exito colosal
Las bellísimas bailarinas genial e incomparable
T fs  a lad o
N O T A S  D E L DBA 1
M i  m  i t f M n t i
de optalta
No nos opusimos jamás a ninguna mani­
festación ni a ningún movimiento de opi­
nión que hayan estado orientados en pro­
pósitos sanos y justos; al 6ontrario, los he­
mos seguido,—cuando no
Camacho Maclas — El secretario, Gabriel¿ 
Santiago Jiménez. ^
Vélez-Málaga 15 Marzo 1913.
Pedro Gómez Chaix.
Acepten usted y los señores Ortega Muñoz, 
Glsbert Santamaría y Gross Pries la más cor­
dial felicitación por el brillantísimo triunfo elec­
toral del domingo que tanto enaltece al pueblo 
de Málaga y mediante el cual irán a la Diputa­
ción provincial los mantenedoras de la moral 
política y administrativa.— Antonio de la Cruz, 
Herrera. _
AGRIDULCE
Hace algún tiempo venia yo notando que mil 
vista se acortaba, y hallábalo muy natural y i
menos,
C I M E  I D E A L
___ USOY dsüiing® d e  HesMS’SPeeisiéi»* I1OT — —
Obsequio monstruo y predilecto para los niños: IB M .
©OS CARNEROS, DOS; V UNA CH IVA, UNA..
Cada entrada dará derecho a un número para el sorteo.
12 CUADROS, 12. t : A las 3 en pimío 
G eneral, 0*1® céntimo®» s P referen cia ) ©^Ci­
tarnos de ciertas corrientes, pof muy res- una política que se inspire en los principios| caíorce 0 qU|pce algunos, usando y abusando
petables qué nos sean qüíenes las inician, que pueden ser comunes a toaos íos Que | (je e iia) ya leyendo, ya escribiendo, ya corri-
cuando las consideramos opuestas a los in- quieran ejerceila de un n¡OuO digno, deco-1 gjefsdo pruebas, ya coordinando y seleccionan- 
tereses de Málaga no vacilamos tampoco roso y moral. Ido trabajos, y esto durante cuarenta y tantos
en apoyar y aplíudir otras manifestaciones, Nosotros tenemos y tendremos siempre años, debían forzosamente sugerirle a mi vista
im rH n  Hp rimuto niñero v sin mirar signifi- a los monárquicos por adversarios en el -la ideada vengarse d^ mí.partan de donde quiera, y sin mirar signin «nlítlrn* «in tracnia hemos de com-l No decía yo nada a los que me rodean por
¡cactones políticas, cuando, como en e: ca- terfetíO-Pohtico,' „® SSeceTnuestro sis-?no disgustados, ni consultaba a ningún espe- 
Iso  presente y tratándose de la personalidad batirlos hasta nacei p re /a  ecer nuest , r cia|jSÍa por mfedo a que me digera: «deje usted 
mrr ri , i s n -jL ^  seflor Armiñán, las juzgamos beneficio- tema de Gobierno sobre ei suyo, en todaS |de escrJbJrj 0 n0 escriba tanto». Sabía que me 
. . .  , in ic iad o -s iem -|sas para aquellos mismos intereses que to- las luchas por las ideas, por os principios pra imposible obedecerle, y me reservaba para
pre que, a nuestro juicio, han sido en favor^do como malagueños debemos defender, y por la preponderancia en los cargos de,: ,ar a éI en último extremo: mala cosíumore^
o en beneficio d é lo s  intereses morales y a p ’ p así rotoo eí señor Árrtliñán en representación popular, nos tendrán en -. q-U8 h3 tenido siempre, aun enaquellos asuntos
materiales de la localidad. Cuando de éstosjL  telefonema aue nos dirigió el viernes frente, Irreductibles y dispuestos a darles ; en que el retraso en la ejecución podía imposi-
se ha tratado esa ha sido nuestra actitud, y | nos decía que estaba «perpetuamente liga- la batalla; pero cuando, en §  i b5lí ^ £ S 0 v casi siempre escribo a
do al bien de Málaga, sean las que fueren cosas, ellos intenten hacer algo en b t  -» , ^  RP advertía bien cómo estaba; pe-
fes circunstancias de la política*, nos- cio de los intereses generales, del bien c N 0v hace noches a ia reunión celebrada en
lectivo, algo ciue reclame y desee la W  l ^omover
FO M E N T O  IN D U S T B IA I j Y A O B ÍO O L A  - M Á LA G A





- - il©  h u é s t t s
tí ios los culiwos
esta es ahora ante este movimiento de opi­
nión, que hémos alentado, en favor del sa- 
ñor Armiñán.
El  Popular es un periódico afiliado a 
un partido, afecto á Uná colectividad políti­
ca; pero es también un periódico malague­
ño. Nosotros queremos mucho a la Repú 
blica; pero también queremos a
otros también hemos de consignar que esas 
circunstancias políticas no han de impedir 
que, en aras de ese bien,tanto en esta oca­
sión, como en cuantas el interés de Mála- 
j0 requiera, püedá contar él señor Ar- 
M a iag a .|mifií5n rnn nuestro modesto coi
anticlerical 
mo, y al en- i 
borrosas ¡
 a  m n,o V  una acción
nión,no hemos de ser remora ni obstácUtOf I w C S  nrpfexto de íu del Cateéis 
para estos casos somos, además de rePu‘ f trár ene! salón comienzo a ver mZ 
blicanos, españoles; y tratándose de asun- las figuras de jos concurrentes que ma 
tos locales somos, además de republicanos,' mgs ^nocidos, Y entonces me digo: «Malo afí- 
malagueñoá. da esto. Hay que ver ya a un oculista, para sa*
Nuestro ideal político,' por convicciones, y lq ü re n te n d e rao s ' q u e 's M a  poiMca’y to s i  »*» f Br J» f®”03 Para cuánto t te ’* °  teng0
nuestra finalidad, por patr.otismo son los ^artidos lítlcos yIos hombres politlcosl Dos palabras nada más sobre la manifes-fc » g «  vlsu“, _
de ver instaurada cuanto antes la forma de¡{¡0 sirven al bten de tos pueblos, su actúa-Itación de hoy, » plen 0 en el doctor
gobierno republicana en España; esto en}ddn id o s de ser conveniente, es perjüdl 
términos generales y abarcando toda la e x - |cía| para e|j0St
Alameda de Carlos íifes (jimio al Baaco España)
Hoy, a las 4 de la tarde, matinée con regalos y 16 cuadros, 16
Ultima exhibición de la conmovedora película de gran a* te titulada
La e i w e p t  d© la  m e ta  d© o r o
GRANDIOSO Y EMOCIONANTE EJEMPLAR 
üalánsfa s&ipsrgi’aisáies® e©tip©st©s Lñ, CONDESA SHIUWfi 
(FILM D!A,RT).— ESTUPENDO ACONTECIMIENTO
tensión que puede darse a nuestras aspira-; 
dones en el orden da la política nacional; 
mas reduciéndonos al límite de la localidad, j 
nuestro ideal y nuestra finalidad son tam-jj 
bién los de cooperar, en la medida que po*; 
damos, al bien de la población, a que ésta : 
logre el mayor grado de bienestar colectl-
Y vamos a decir algo del pleito que ex­
clusivamente se ventila entre los liberales 
de Málaga.
| Hemos consignado antes de ahora,al tra­
tar de este asunto, que aquí la cuestión, el
j>8? á§i paisa
gefior Director de El P opular 
Málaga.
Muy señor mío y distinguido correligionar.o: 
reunido el Comité federal de esta ciudad, ha 
, - . . . .  j. .. Oftáimico, a quien he oido elogiar mucho, y I  acordado adherirse a todas las manífestaGionea
Él acto que Málaga se dispone a realizar ^  er.jjj.0 ¿(e que es también el oculista da lslfje duelo hechas con motivo de la muerte oe 
en honor del señor Armiñán, por su c a f á c - i ^ J ^ ^  á(? la ffensa; encaminóme el vier-¡nuestro querido maestro don Jerónimo Pasma y 
ter general, sin mezcla alguna de política, ? nes a ¡a calíe de Pérez Galdósj donde vive; ¡Rayes y, por considerarlo de nuestra propia ía- 
requiere que sólo haya dos notas: una en í me examina bien estos ojos que parecen deci- Imilla, dar las gracias a todos los per»o-Ucos que 
favor del señor Armiñán, y otra la de ¡viva didos a presentar la dimisión cansados de m irar|je han tributado el elogio que 
Málaga! ten vano hacia el camino por donde debería ha-§ Figurando entre el os el que usted djgnamen-
Tal es el sentido unánime de cuantos co- íber venido ya la República, y exclama: ¡ te  dirige, cumplo dicho acuerdo, sintiendo no
tohn?in en  ̂ esta del -T ien e  üsted lo mejor que puede tenersefpoder expresar nuestro pesar ni hacer el elogiolaboran en esta merecida manifestación d e ;. ^  (ag enfermecjacle¿ de ja vista! cataratas. |  de tos inmejorables dotes que adornaban si fí-
D. M.
E L  S E Ñ O R
D,
problema a resolver no es de unir, s i n o d e l g ^ ^ ^ e ^ ^ 1̂ n t í d ^ s 11 q u e S n ^ a í ^ ”^ ^ ^ ^ V ^ de,an^ d1 r , ^  en ia forma expuesta por ese periódico yseleccionar. Dimos entonces algunas raz0- ¡g a rant a plena las entidades que urman i a | ...... ......  „,1á —  moc M»vn v ri.imiare-l«*rn«vo posible.  ̂o íecd  ‘olmos* é c^aígunas'razo^ i fi l |g ; r te r a lT ^ 7 é r m 5 .  íüe tó han tributado la>siicia que mere-
Es una razón de evidencia incontroveiti |  * , nomn? míe alegar otras 1 alocución. Irnos cuándo podrá ser operada. Ice, ni mucho menos del modo que lo hizo núes
ble que mientras la República n o se a la ^ n e s , y como no tenemos q 6 ... ’i  Pero no está de más la advertencia pre-1 Qaedé estupefacto al oirle, por haber estadoftro insigne jefa don Manuel H. Ayu«o en una
que gobierne en nuestro país, hemos de ; no hay por qué r e p ^ ^ I c e d e n t e ,  por si algún mal intencionado o ¡siempre en la creencia de que eso de las cata- ¡ hermosa y sentida oración que le•dedico ea el
malagueño necesita constltuirs ; t . P .̂1 sobradamente vivo quisiera lanzar otros gratas era lo peor en las enfermedades de los|mjtln de própegasida electoral celebrado aquí elestar gobernados por los partidos y por losara* . aía en  ecesita c ubm nac. cyw ___  _________________ _________
hombres de la monarquía; y e n  este caso ¡mo? El pr°pio señor vivas o hacer otras manifestaciones, con fojos, aí parque contento de haberme equivoca-p del acíuai. ge ha tomado
' .focasión de estudiarlo y seguramente sanea . dp nrndurir confusión o de oertur-Ido. Sin embargo, confesaré que sufrí una pe-¡ A propuesta del señor Ayuso, se na lomauu
más avanza-f de qué forma ha de h a c e r s e ^ n ie n d o to ^ s |" “ ™°sj^njj™ ^ da d e ía p t '^  perrar * » - - ........i .  a.  ¿A  - w - . f t . J . - i L *  fc» «oub!,canos, e!
lie iwz
CIRUJANO-DENTISTA
Ha fallecido a las cuatro
DE LA TARDE DE AYER.
(R. 1. P-)
dos e { i l  a tío s"m á s  correctos y justos se atreva .  W é * .  cosa
procedimientos, los más morales en eJ or “| í*fn Si  pnPtal forma obtendría ia | n0 sea saludar al señor Arminan o v ito re a r!  5 los | emás n el mtlndo fueron> Mas | pr0nto como las leyes de sanidad 10 permitan, 
den importantísimo que en la política tiene ¿te, ni el partido en j a i  Málaga, no debe encontrar eco, ni siqu ie-|mJ consoié pront0) pensando filosóficamente e n |para conservarlos, como cosa sagrada, ai lado
ra de protesta. * ....................  ................................................ ....  n„i « « .
Se trata de un acto de carácter colecti­
vo, en que la política de los diferentes par­
tidos no debe Intervenir para nada.
la administración pública. ' | f  nelón pública que í e ^ ^ á r U  para
El país, en nuestro concepto, para que .desenvolverse en un am . ?
se abran camino nuestras ideas, para que de respeto. No P ’ .nup nara es-
cada día arraiguen más, para que continua-, organización selecciona o. ¿Q P . 
mente gane prosélitos la causa de la Repú-:.to hace falta firmeza de ca , g y
blica, debe estar siempre recibiendo bene-? autoridad moral en q u i e ^  y ^
ficios de los republicanos; debe estar vien- J a obí'3- * n J  cpñnA rm jñán
do a todas horas que los vicios, lasesrrup- cualidades concurr circunstancias*
telas, las inmoralidades y los abusos de la Y es m,á s i^  . , lnL n tc son favorables
tíniítirn v  üp to nóminktración se reducen Y el estado de la oplnlon le son íavoraDies.política y de la aamimstiación, se reducen, serán mucho más si procede en
se reforman en mejor sentido, gracias a la y aun le serán ndo de la facul-
actuación constante que los adversarios del J ^ P ^  At _  , f  hL  L « r* f in  nersonal-
Vida republicana
En Alhaurln de la Torre y en Ollas se
que cien soles en el cielo de la inmortalidad no j;de los del inolvidable doctor Palop Y °tros com­
valen lo que un tibio rayo de luna en este valle | paf¡eros del progreso, y entonces tendrá ocasión 
de lágrimas. leste pueblo republicano de tributarle los hono-
Y eso que, para lo que hay que ver en es tos | res que merece. , .
tiempos, casi no merecía la pena de operarse. |  La figura de don Jerónimo Palma bien puede 
Frailes per todas partes, hermanas de la cari- Jcompararse con la del inmortal maestro don| 
dad, jesuítas, clérigos, todas gentes fúnebres,' francisco Pí y Margall, pues, como él, fue pro- 
antipáticas, negras... Conventos, iglesias. c a - |t0tipo de caballeros, consecuente y honrado fe- 
pillas... Esto por una parte. Por otra, madres deral y amable y cariñoso amigo, siendo tantos« 
' *“ obreros demacra-|SuS méritos que era respetado y hasta querido
Su viuda, hijos, hijos políticos, her­
manos, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos y demás parientes,
Suplican encomienden su ^  
alma a Dios y asistan a la ; 
conducción de su cadáver, g | |  
desde la. casamortuoría,P!aza 
de la Constitución núm. 6 el ^  
14, al cementerio de San Mí» ^  
guel, hoy 23 a las cinco de la 
tarde,por lo quejes quedarán ^  
agradecidos. # p i
El duelo se despide en el Cementerio | | |  
No se reparten esquelas. ff§|
Comisión provincia
Presidida por el señor Pérez da Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que ja  integran,
dos... Automóviles a las puertas de les templos,fp0r sus adversarios y adorado por sus correli- gQ reunjd ayer ja ¿omisión provincial* ... * pn plaÜOSt i i o u uí* ríwb uc ifj& * o SU5 u cietiuua  cauoi uv ‘ —------- fl
brarán mitins de propaganda repuoncana en ei| f nes municipales a las de las casas-tugurios/gionarios, los cuales nunca podremos olvidar el | 8~ ¿ | jee V apnfha el acía de ia anterior se 
nróximo mes d Abrí!. "habitadas por las víctimas dé ia miseria. Pro-1ejemplo y enseñanzas que nos dió durante su |
cesiones de imágenes de palo con trajes Pujosí*| vida, no quedándole otrojenitjito^ajmestrope-1 ^ prdebase el informe relacionado con la re
sus partidos y
Ayer sábado a las ocho y media de la nbche|9jmo3 bordados de seda, oro y pedrería... Co-f?sar que el de ver que ha sido dignamente sustl- f clamación que formula la Sociedad Azucarera 
celebró junta general ordinaria en Ronda aquélf^es de obispos atropellando niños descalzos, Huido por el insigne federal señor Ayuso,^ e ^ arlos cordra su inclusión en el reparto dejarbi-
jd e  la política liberal malagueña, ha sido 
|  conveniente tanto la disidencia marcada 
En Málaga nos hallamos, actualmente, ̂ des¿e un principio, cuanto la iniciada a raíz
ante un caso concreto, que nos presenta la ; de haberse constituido los Comités provin- au h v ................... . ...... ................. . .. _.r..
política en la localidad. Los liberales se d e - |cíaj y ejeCutivo, por que con ello ha tenidopc}oivas envío a ustedes la más cordial enhera-¡doctor Castresana me opere. í 
baten en luchas intestinas, por cuestiones ? ej geñor Armiñán ocasión de conocer c u á - |bue¿ , —Carlos Bares. |v e r  con los ojos del cuerpo lo
que, si se “redujeran a sus desavenencias; jes son sus verdaderos amigos, con los que! *** lías veces con los del espír: *
de carácter personal, a cuestiones de lndo -jpuede contar para llevar adelante su g e s-j Tota!án 14 Mafz0 1913. f f io e ra iiz a n u e 'rS é ra te i 'a iI
le interna del partido, nos tendrían sin c u i- |f lón y su cometido político en esta provin-1 Pedr0 Qómez chaix. ¡ ta i corflouM^e quteues han hambíe de pan y
dado; pero que desde el momento que pue-#cja> ¡  La Juventud Societaria de esta localidad jUsticia y que a la vez espantan las aves lleu­
den transcender a otra esfera que es co -l No hacemos más que esta ligera alusión Píelícita efUSiVamente a la conjunción república-fgras que oscurecen hoy el horizonte español.; 
mún de todos, que pueden afectar al inte- ^sobre ej asunto, aunque se presta a m ay o -|no.socialista de Málaga y a los nuevos diputa- |s in  esto, maldito lo que me importaría pasar lo 
rés colectivo, requieren y reclaman, n o |res consideraCiones, por que no es nuestro 
sólo la atención, sino la actuación activa de |p ropósito ni hacer advertencias ni dar con- 
los que tenemos el deber de ocuparnos y^gejoS aj señor Armiñán, que no los necesita.
Fe lid ie  cienes
Barcelona 14 Marzo 1913.
Pot^s triunfo brillante en las últimas <?lec-|ficios nacionales, consiento en qíie^el _célebre^ Dispense, señor Director^ la extensión qmi le . CeríTficacióL de ingresos relativo al año de 1912
Hemos de terminar estas notas de actua­
lidad , con unas observaciones.
Pedro Gómez Chaix.
El triunfo grandioso de 
1 socialistas malagueños ha
•i
Atualmente la opinión pública en M álaga! de eate paebl0 indescriptible consejo” **.................  r  ̂Málaaa. la Asociación de la Prensa
ha reaccionado mucho en el sentido d ^ tusi” m0. Málaga mantiene con firmeza su tra -lde
preocuparnos de cuanto con la convenien­
cia pública se relaciona.
Entre los liberales se marcan dos tenden­
cias que afectan directamente a Málaga:
Una de ellas es anular la influencia política
del señor Armiñán y de sus amigos; o tra , — -- . .
robustecer y afirmar esa influencia. A esto, |  preocupar se con preferencia de las eues- 
en términos concisos, queda reducida la |tiones políticas y do la actuación de lo- 
cuestión. Para los que no están al tanto despartidos. ,
lo que esto es en la política local, quizá el i  Existe en esa opinión un deseo manifies-^ 
asunto no tenga gran importancia; masito de que la política se inspire en piccedi- 
para los que en Málaga habitamos y actúa-Im ientos de decencia y cíe moralidad.
mos en la vida pública, la tiene y m ucha.i Desea esa misma opinión dar por rele- _  --------  — r .
El exacto conocimiento que la opinión m a-¡gadas al olvido, por pasadas para siempre, ^de Yunquera se asocia al jubilo de la democra- 
Íaanpña tiene de esta cuestión aue se h alla ly  que no vuelvan más, aquellas épocas e n icia republicana nacional por la memorable jor-
la actuación política de .los
más explícitas. Aquí todos nos conocemosimonárquicos en Málaga y el regimen adm i-lfew o Díaz Per a. P »
el asunto de mis ojos. i ciencias aqueaosi desertores ae nussiru. ^racibn de responsabilidad personal de varios
Mas como puc lera ser que, por circunstancias que, sin llegar ni con mucho a los mernos delf ̂ VURtatni8ntos de la provincia, por débitos ¿e 
imprevistas o necesidad imperiosa, la bandera s8ñor Palma, ocupan altos puestos, esca?ados Ai; c¿ntiageníe del tercer trimestre de 1912. 
de la República ondee viviendo yo en los edi- ; costa de su apostasía! ; ¿e remite a Contaduría ei informe sobre la
if jnc í-iíMi iao m íp tn f»ti u  l lebre |  i ,  i t r, l  t i  ue l  * r i.tjf¡CÍ!C5 u 8 I  l ti  l  
Sentiría irme sin ha dado a esta carta y reiteráhdole nuestro y e remite eI alcaide:de Alcaucín.
. ________ t____ ____) que he visto tan-; agradecimiento, me ofrezco de V. aftrno. corre-14 g g aorobado el informe sobre exacción de la
tas veces con los del espíritu: el espectáculo Jígionario s. sM Francisco Castellano. Imuíta y apremio impuesto al alcalde de Sedeña,
errandioso de un oueblo que llena las calles Ian- 'j Montillá 20 Marzo 1913. ¡por no remitir la certifícación de togresos que
Sa lvador Rueda  Y Queda sobre ía mesa el informa referente^Ja
- i li t   l    i   ai i  | Sin t , l it  l    i t í   w j El domingo fJ pl^ífrTa c1o í t r í í ^ lcSoLPde ̂ coitlrígaítlfque se
dos provinciales republicanos—El Presidente, ;áque me re8ta de vida en una penumbra quefde colocar una lapida conmemorativa en la casa J „pña1a nara e3 aj«o 1912.
Francisco Castillo Rodríguez. |  ayudase a mi fantasía a dar a su capricho can-tdel pueblo de Benaque donde nació el £raná‘ Se awi^ba eí informe sobre la consignación
- ........ í poeta Salvador Kueua. « v ----- —a*.* iim»» *»tornos alo invisible...
Mnirfn 14 Marzo 1913 « PeVo'advterto que la voy dando tonos semi-s' irÁyiintamientode dicho pueblo, en nombre
Monda 14 Marzo 1913. l , r^ ^  efte a’rt.culejo! (primero que he del vecindario, t t o t e » ! » .  { * *  ■!«?!“  £ ’h ^ ^ S o  en S a m d e ria , que preso-
dictado en mi vidafeoma ensayo para ver si^y admiiación á tan preclaro hijo, gloria de !as£p S ^z^^^ñ q u ttec to  en i-ISOpeseias
en-*^ terminarlo dando a mis queridos compañeros ̂ T enem os e « o  queel A y u r d a m i .^ U te S T p ^ T q ™  íe"^abonen con cargo a impre
Igual acuerdo adóptase con referencia al in- 
& .o.a m,As  - 
necesarias para terminar el
< __ \7 • LllCLUrtlU idií UIL ULllLly w i r wa^ X J *
I logro prevenir probables contingencias), y voy Jetras patrias, 
producido enjos co ? a t r i rl    is ri s r s n Tenemos ntendido
. álaga,
t sias o. l  ti   Tir e  s  u -1 JJAnVended con
así desplegaran la misma * nprenaea un 
energía en defensa del ideal las demás 
cias españolas!—Francisco Lomeña Bernal.
.............Rueda.
q P • •• ^ Nosotros,desde luego,nos adherimos al tome- |Pr|®g!jca e¿ la Panadeíta da la Casa de Mise-
dición republicana: ,,u Jv ................ ..... .... _  ....... . f>
car por imprevisor: las que debe sentir todo el;adoptando algún acuerdo e ^ e s ^ o  dd cariño i ge apmeba 0tro informe sobre el
Yunquera 14 Marzo 1913. 
PedroiGómez Chaix.
El Círculo Republicano Instructivo Obrero
José Nakens.
E L ,  I 3 O L 3 U J L A . F í
SE V E N D E  E N  G R A N A D A
A cera del Cae¡no„l8 «La Prenea»
[naje que le va a rendir su pueblo natal. eléctricatricordia, que asciende a 150 pesetas.
|  Quedan sobre la mesa ios informes sobre re- 
cursos de alzadu interpuestos j)o r  ̂  don Juan, Te a tro  Lara - V  _______ _________ _
PI esneutáculo m ás variado de Málaga ¿Bautista Moreno Moreno y don Emilio Narváez 
< i  ««impi-nc iníKrníficfts de varietés fFerrer contra el fallo de la alcaldía de Né:ja,
Página segunda
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C a l e n d a r l o  y  ¡ i s
M A R Z O
Lana menguante el 29 a las 12*59.
Sol sale 6,49 pónase 6,13
23
Semana 12.—Domingo.
Santos de h o y ,S u n  Victoriano.
Santos de mañana,—San Agapito.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca­
talinas.
PatQlmúñma.—Idem.
£ t  ¿ le y  d e  lo s  p u r g a n t e s , ,
É M I S B 4 B 1 M A
Anisharim
Línea d@ vapores correos
Salida» fijas del puerto de Málaga
Fábrica de tapones y
ie  eorchur cápsula» para botella» de todos colores
^ tamaños, planchas da corcho para los pies y safes 
*s baños de ELOY ORDONEZ.
CALLEOS MARTINEZ DE. AQUIEAR aüñi. i? 
[astea Marqués). Teléfono mtníero 311.
condenándolos por defraudación del arbitrio de 
pesas y medidas.
El catolicismo
jEl catolicismo! ¿Será cierto que Cristo reí 
nó en la tierra? A nusíro juicio no ha reinado 
nunca. Predícé la paz y el amor; quiso que ro­
gáramos por nuestros enemigos y que parára 
mos la mejilla izquierda si en Ja derecha 
nos abofetearan. ¿Existe esa concordia entre 
los hombre? Hoy, después de diez y ocho si 
glos, pleiteamos y reñimos, y tenemos en poco 
a! que no acepta el reto. En discordancia viven 
las naciones, y apenas hay día que no truene el 
Cañón en alguna parte del mundo. No nos basta 
la tierra para nuestras luchas; hacemos del mar 
campo de batalla.
fe Esto sucedía antes de Cristo y esto ha venido 
después sucediendo. Pueblos cristianos contra 
pueblos cristianos han vivido y viven en guerra,
No se cumple nada de lo que predicó Cristo!
«Cuando oréis—dijo,—no seáis como los hi­
pócritas, que oran de pie en las sinagogas para 
ser vistos de los hombres; entrad en vuestro 
cuarto y cerrad la puerta. Dios, que ve lo ocul­
to, os recompensará. Ni habléis mucho, porque 
Dios, antes que las expongáis, conoce vuestras 
necesidades.» De píe o de rodillas oran los 
cristianos en los templos para ser vistos de los 
nombres, y enojosa e inoportunamente repiten 
unas mismas plegarias.
«No juréis—dijo Cristo.—Se prescribió a los 
antiguos que no juraran en falso, y cumplieron 
aS Señor sus juramentos; y yo os digoino debéis 
jurar en manera alguna, sino decir sí o no a lo 
que 03 pregunten, porque lo que a esto se aña» 
de viene de mala cosa». Juran, con todo, lo. 
cristianos e impone,©! juramento. Hacen jurar a 
Eos testigo ante Ies jueces y ios tribunales, al 
soldado al pie de su bandera, a los que reciben 
un título académico ante el claustro, y a todo el 
que entra en los consejos de la corona ante la 
corona.
P u rgan te p r e p a r o  p©i« ®g fa^swacéesfl©©
A , n t o n i o  M i r  C a n s i n o
- - - Purgante depurativa verdad - - *
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen. . „ .
La Anisharina purgante, no produce dolores dé vientre en absoluto y, por lo tanto . “Sí ^..car§a con. ^aéboráo Pa'fa *0!3 f
linfstrarse aúna las nprsnnas «te psfAmacrn más rielirarin. ' ‘ 1 ^ jpuertos de. Mediterráneo, Indo China, japón,
El vapor correo francés 
ü s t i l o u y ©
saldrá de este puerto el 25 de Marzo admitiendoj 
pasageros y carga para Tánger, Meliíla, Nemours, ‘
Australia y Nueva Zelandia.
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás nnr-l
administrarse aun a ¡as personas de estó ago ás delicado.
, La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta ios niños como una ver. 
dadera golosina. ,a vcr I "
“  “ ' ~ '■■■■■■■*.................... ‘ ‘ .............ES vapor trasatlántico francés
E s p i a r e
. . . .. , ............. _____ ____i**»-B_________________  __  «.iierto el 5 de Abril admíilen-
mer día; y después, en días alternos, medio papal; y así resultará un verdadero extirpador de 1 pasageros de primera y segunda clase y carga 
(as bilis.’ ■ I para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es- I c0?2ci^ ení9 dií e t̂o. para Parahagüa,
paña, a 25 céntimos el sobre. M 1|§¡§
¡na H o te l -  -  M á l a g a .
W w w s s ,  H l v @ m l
Hotel Best zura nt de P rim e r Orden
ftlantrzt;, k •* Comidas, 5
Banquetes, Lunchs, Five O’CIock Tea
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles &\ pñ°imldtá de-este pue If 13 1 lili
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE - - Depósitos, Farmacias y Droguerías1^m:s^mmmsssammsss^^mssísm ŝ!a !̂¡>ams¡—— —̂ ----------------------- ismmsé ■ »
del cerdo, de ja vaca y del carnero* 
aunque, porque mi estómago se pierde, 
¡orlando siga yo mi Cancionero 
con la frescura y el sabor del verde!
PEPETÍN
Audienci
Floríañópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Viña-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de ¡a Ri­
bera 
íi 3®
y loa de la Costa Argentina Sur y Punta Are- 
(Chile) son trasbordo en Buenos Aires.
Sin interés
En la sección segunda se verificó ayer ante el 
de Derecho un juicio de escasa impor-
ÍNFORMACION MILITAR
Plum a y
Ha marchado a incorporarse a la Comandan­
cia de Pamplona, donde está destinado, el 
Comandante de artillería don José Morales.
—Ayer verificaron su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza el médico 2,° de Sa­
nidad militar don Octavio Palazón, que marcha 
a Melilla a Ir.corporarse a su destino.y los alum­
nos dé Academias militares, don José Sánchez 
y don Luis Moreno Duaríe.
Ha llegado a esta plaza el Exorno. Sr. Te 
niente General, Consejero del Supremo de 





Ccn las formalidades de rúbrica se posesionó 
ayer del cargo de fiscal de esta Audiencia, ®1 señor 
don José Porcel y Ssíer.
A virtud de esta posesión, el señor Porcel cesa 
en su cargo de magistrado, y en el de fiscal el se­
ñor García Valdecasas, que en breva se posesio­
nará de la presidencia.
Señalamientos para el lunes
Sección IA
Alameda.—Estafa.— Procesado, José Fossati 
Manzanedo.—Letrado, señor Faigueras,—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.a
Merced — Homicidio.— Procesado, Antonio Agui­
jar Parra.—Letrado, señor Gómez de la Bárcena- 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
El vapóir trasatlántico francés 
P r o v é a le ©
'saldrá de este puerto el 25 de Abril admitlen 
! do pasageros de primera y segunda clase y carga 
; para Rio Janeiro con trasbordo», Santos, Monte 
! video y Buenos Aires.
i Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba 
rHeñios, 26, Málaga.
E l llavero
Hoy, con motivo de la festividad del dia,seflfl1̂ ®r̂ : ? 0^  J°sé £on"¡ áíalva Díaz.—Letrado, señor Blanco S o lero -P ro ­izará el pabellón nacional en los edicios milita 
res.
—A las cuatro y media da la tarde de ayer 
se verificó en el Cementerio de San Miguel el 
sepelio del cadáver del capitán de ía guardia ci ■ 
vil retirado don Nicolás Hernández Viüaseca, 
fallecido en el día anterior, asistiendo ai fúne­
bre acto comisiones de los Cuerpos, Institutos 
y dependencias de la plaza, presididas por e! 
comandante del batallón de 2.a Reserva de esta 
capital, donjuán de León Huertas Salazar.
¡ curador, señor Rodríguez Casquero.
D© Instrucción ptlblicsa,
Todos los maestros de la provincia que hayan 
tenido clase de adultos durante el segundo semes­
tre de 1912, deberán enviar sin pérdida de ti*mpó 
a la Sección provincial, las cuentas del msíerial
F E R N A N D O  RODRIGUEZ
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
nad Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven1 
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
'pesetas 2‘40, 3, 375, 4'50, 5*5, 16‘25, 7, 9, 10‘90, 
i 12‘90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que cora- 
¡pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
Desventa en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
El día l.°  del próximo Abril darán principio 
las clases de instrucción téc ¡ico prácticas en la
E s c u e l a  M i l i a r
Establecida en el Centro Técnico 
::  Cánovas del Castillo 7. : :
Se han organizado tres grupos para dicha en­
señanza, uno por la mañana, otro por la tarde y 
otro por la noche, para que el alumno pueda 
asistir al que más le convenga.
Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de las 
13 a las 19, todos los días laborables.
Noticias locales
correspondíante a dicho semestre, a fin de que p . 
este Centro se puedan remitir a la Superiaridad y 
que ésta ordene el pago.
B L I O 8 Coa Mera!Jssfitato Espille® y gstsdiftico
Sección, provincial de Estadística
. Circular
habiéndose dado principio a los trabajos pre-
..,. 1
S e c c r é »  si©
Coñag.
ES viernes a las once de la mañana fué inhu-1 
finado en la necrópolis de San Miguel el cadá-l 
ver de la virtuosa y distinguida dama doña So-1 
r . , n  . , ss . , Jledád de Santiago y Manescaú, esposa de rutes-1
q é r rw V .n s  T do,e! ílemP° áQ q«e no sel tro querido amigo el conocido facultativo¿'donlnaraf orlos nar4 la'ni-óví.™ ^   ̂ ,
auorara a Dios en Jerusalem, e hizo del mundo!Francisco Reina Manescaú. I piprtnr-u r.e,c*‘̂ caci^n del
templo; y se le adora hoy en fastuosos moñu-l Para rendir el postrer tributo de respeto a faí wSS? t 81í.nJ lvld’J01̂ no se^
mentes que dejan atrás ios que en sus días desmemoria de la finada, v exoresar a su famliía ia í f e ™  âs Jistas del expresado!
prosperidad y dé grandeza fabricaron los israe
*5la! ;  , gacuaieroíi ai triste acto numerosas personas, tÁé ésfa nfnvJnH* «ito ~YT—
¿Que queda aqm déla religión de Cristo? "entre lasque recordamos a los señores s i f u i e n - í ñ ^  da Atarazanas l í ,  acompa-| Campo
Sólo figuras, ritos, fórmulas, misterio* su t i b í e s :  • :• - nando certificación del señor Juez municipai| —
ral no rige ni. a los hombres ni a ios ’ pueblos. I Don Jerónimo Guerrero Sepúiveda, don José? ^o l^  o S - l^ d rím  ” f  ^
Quien rige aun el mundo es su padre Jehová, !de la Cruz Galán, don Francisco Arrabal, d o n ^  antes|
aquel Dios celoso y. fuerte que transmitía los ¡Abelardo Guillén, don José García Guerrero,
pecados de los hombres hasta en la cuarta ge-1 don Miguel Sel! Lanzas, don Carlos Fíorans *A yS tlm i¿to  d l S n t w S  ri mS h ^ PhÍ   ̂
sieración, ceñía espada, detenía el sol y la luna|don Aquües Roma, don Francisco de Marios y C S S  de w sS fflií- í  Su°l
para que Josué acabara con sus enemigos, y de-¡sus hijos don José, don Francisco v don Ahto-f£diiddüM ■—  — -sa- trate -deI
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 
pesetas ía arroba de 16 2¡3 litros, de 1309 a 0!5Q pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X.. 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese»
p a í
é Lágrima y color, de. 9 a 5Q pesetas.
jases, Rom y
D efu nción  '
En la barriada de Churriana ha fallecido la 
virtuosa sí ñora doña Eulalia Picasso González, 
viuda de Murciano.
El sepelio de su cadáver se verificó ayer sá­
bado a las diez de la mañana en aquel Cemen­
terio.
Nos asociamos al pesar de su hijo, el médico 
dé já  Beneficencia municipal don Cristino Mur­
ciano Picasso, y demás familia.
Un-- t o p e t o  
«Señor Director de Eo Popular. 
Muy señor mío: iEncontrándome hace pocas 
horas en esta hermosa tierra, ía que visito por 
primera vez, tengo sumo gusto en saludar t> 
la prensa y a los aficionados de esta localidad; 
por So tanto le agradeceré !o haga público en e l 
periódico que tan dignamente dirige, y que me 
encuentro a disposición de las Empresas por si 
les hicieran falta mis servicios.
Tengo contratadas cuatro corridas en Por­
tugal, una en Francia y otra en Barcelona, don­
de toreo el 30 y estoy en tratos con Vista Ale­
gre y Jerez. En esta última toreo 'gratuitamen­
te,en el beneficio de! que. fué en vida mi padri­
no Manuel Lara Jerezano.
Queda de usted afmo. y s. s., Antonio More» 
6 |np  Machaca, matador de noviiíos-toros.
' Málaga 20 913.
L © s tlr*©® d©  sg lssrla
Los deseos que sentíamos de que se exíír- 
| para en nuestra dudad la bárbara costumbre dé 
I disparar tiros al foqué de gloria, se frustraron
PRECIOS CONVENCIONALES
• ayer, lo que ños demuestra que el pueblo se 
|resiste a dejar de imitar a las hordas rifféñ'as, 




cm a sus fieles que asando entrasen en una ciu-¡nio dé Marios Roca, don Cristóbal Bsnitez, don nal adémás'déí antérilrhn 
dad vencida pasasen a degüello a los niños y ¡os¡José Rueda, don Félix Lépez de Uralde, don; bastará 5 ¿ ® t d cho certlflcaóo de
que no figuran en e! padrón munici-
............ ..........edad
que el respectivo señor Alcaide
primera campanada de las diez deja 
bmañana los tiradores comenzaron a darle gusto 
p ai dedo, escuchándose por todas partes nume- 
i rosos disparos.
1 En las calles de Camas, Cist.eros y adyacen­
t e s ,  hubo tiros a grane!, y uno de íes proyecti­
le s ,  disparado por un sujeto desconocido' en la 
[I posada del Patio alcanzó a Enrique Castillo 
Muñoz, produciéndole trna herida en el muslo
ancianos, los varones y las hembras, las ovejas f Zoilo Z Zaíabardo, don Eugeniojiménez SoU'^certifmu® balo i-fxjnrncohííM a v ■ 
l l0jt ^ ± T j k n± é ^ l a ¿ ¡ m  V - l T f f l MeU, ion José L6?eZ O
PELIX 8AENZ CALVO . ... .
Situados es Sas cañés'Sebastián Souvirén, • izquierdo,
Moreno Carbonero y  S a^asta  I Osspués de curada esta víctima del s.alvajls-
Vocales: Don Enrique Leal del Pino y don 
Luis Encina Candevat.
Inspectores del Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don András Cánchez Domínguez.
Inspector de Pescadería. Don Gustavo Jimé­
nez Fraud.
Director del Laboratorio municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado; Don Juan Martín 
; Martínez.
j Secretario: Fernando Casini Rey.
El sefüoD* Cosneng©
E! viernes en el exprés llegó a Málaga, en 
j compañía de su esposa,ei exgobernador civil de 
esta provincia don Rafael Comenge. 
Hs©©saciói8 ele Degsendienftes'de 
C om ercio
Convocatoria.—Por la’presente se cita a todos 
los compañeros asociados o no y al público en 
general a un gran mitin, que tendrá lugar en 
nuestro local social San Juan de lo Reyes 12 y 
14 el”domigo 23 a la una de su tarde, al objeto 
de pedir a los poderes públicos la inmediata a- 
probación de la ley de la jornada máxima de 
diez horas para la de pendencia mercantil, y la 
aboliciónrdal internado,
El Secretarlo,Fernando Cañete Arjona.
H cciderafes d e l trab ajo  
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer ¡os partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Diego Cañamero Bedoya, Antonio Alexan- 
£ dre Casabal, Atanasio Muñoz Cómitre, José 
Fernández Casanova, Antonio González Gui- 
Üén, Antonia Aguilar Enrique, Diego Gómez 
Rueda, Francisco Martin Casañas, Antonio Ba- 
rrionuevo Montayo, Eduardo Romero Gonzá­
lez, Antonio Soriano Ortiz, Antonio Rando 
Domínguez y Antonio Calvo Garrido.
M ccidente
Hallándose ayer subsanando unos desperfec­
tas del ascensor instalado en e! Hotel Colón, 
el montador electricista don Enrique Godines 
Palacios, tuvo la desgracia de producirse heri­
das en los dedos de la mano derecha y una con- 
tusióa en la cabeza
Fuá asistido en la casa de socorro del distri­
to de la Merced, pasando luego a su domicilio. 
Del ©csiSisfa. Fresases 
A pesar de muchos cuidados y tratamientos 
tu /o que sufrir durante seis’meses Una dolorosa 
enfermedad de los ojos, que llegó hasta hacerle 
perder la vista, por lo que ía consideraban ya 
desahuciada por la ciencia una niña de dos 
años, hija de Don Francisco Sánchez, que vive 
en SeteniJ (Cádiz), Plaza 8, hasta que se aplicó 
el tratamiento vegetal y especial del Oculista 
de ía Facultad de Medicina de Pariz, Dr. Nico­
lás, calle de la Bolsa 6, con el que obtuvo su en­
fermedad una her mosa curación.
Ei ©rblfei© di© ¡s3£¡saiims'S;© 
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales ios 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
la guerra de hoy; es la misma que él hacía, 
él se inspiran nuestros capitanes para
por dondequiera que van, huellas de 
ruinas. sangre
dejar, ¡posé Domínguez, don Tomás Brioso, don Emi- aue ante su autoridad ,•
gfe yfboGastro, don José Castañeda, don Eduardo término han declarado baio diiiírpnHa ldeclarado bajo diligencia firmada
______ _ ^ ; ________ _______ ,,owyai_______________  ______________  ^  ~ ctíMta con
lleva ¡a discordia en el seno de su mismo sácer-pOLi Felipe. Blanco, coronel de Inválidos.
Qocio y aviva la guerra en vez de apagarla. Enl Gon Sebastián Andrade,
el sacerdocio católico hay la misma división de ¿don[Francisco Giménez Lombardo, don rrancls- dos vecinos firmantes dP dirhVHm^r^T" M ,uo 
castas que en las sociedades civiles. Hay su feo Marzo Lombardo, don Salvador Rueda, don p«fn»hoü^“  ÍÍHSSS®".® °''q«e
d  i . . _  rieredia ouerrero, don José Aíarcón Bonel, oor los mismos nap pí tnicfocorir.»**. Sste' ?on Cristóbal Pérez, S  ¡teresidS i
don insé Valk en ê3 Padrón municipa!, debiendo el expresado ; 
¡  barda I r S 2 ! ! ? J 2 Z -c3 * fK!r  W  a los;
proletariado—los curas de aldea;—sñbnr^esíafU uis Grand Rodriguez"y' su hijo d’onLais! don e fS t iw  ^ d S S S l Ígnn"1 inscrip‘05 enS 
- te p é rro c o a  de las grandes poblaciones y losfJorgey don Ednardo Grund Guille, don Fer- ,«  L ^ T t a K g S i d o  su inclusidn en el ¡
cabildos de las catedrales;-su aristocracia-ios Aíarcón Manescaú y su hijo don Fermin, C elih  rfirtiirífa ?“ uluuf on, en,e i,
prelados, que visten de púrpura, lucen perfora-1 *>n Adrián Revuelto, don Antoiio Blanco'doí d¿ í“ d í  Ah fi S haS£a lí  M
les de ero, llevan en sus dedos anillos de dia-¡Cándido Salcedo, don José Bernal, don Fran- fa o X n ^  presentar!
mantés y van en carrozas tiradas por mutas, ¡cisco Heredia Garda, don José Bernal Urbane- d ^ é S  S
Llegan los días de batalla, y esos Jprelados, en I )'a. don Enrique J. Huelin, dan Manuel Ortega,' Abrií al 5 de Mavo d K m-nc/on.ado
vezde orar y hacer que se ore por la paz, o ran |don Miguel y don Manuel Prados, don AfeiíS ™
. l ° cí
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30.
Idem 140 idem, a Idem 1."
Idem 90 idem, a idem 1 ‘25.
Idem 90 idem cheviot, a Idem 175 
ídem 120 idem idem, a idem 2,
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3‘50. 
Idem 120 ídem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2. 
ídem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘50. 
Gasas Í20 centímetros, tornasol, áidem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamisies y Batisias, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
balcón de una panadería allí existente, hicieron 
varios disparos los jóvenes de Benibuyagi An­
tonio Villodres Navas y José Rodríguez Navas, 
,en unión de otro cabíleñjque no quiso dar su 
Jnombre a los agentes da ía autoridad, cuya pre­
sencia no sirvió para intimidar a los menciona- 
idos.
: A lo que parece, esto de los tiros de gloria 
es cosa que no tiene solución y cuanto digamos
jpara que tan africana costumbre concluya, es 
l predicar en desierto.
•g®*3sas
* , _ -----  j  «uo.iaaj UA C
triunfo de las armas de la República.
La religión de Cristo, ¿dónde la veis, 
res? lerfo-
F. Pi v Margall.
CANCIONERO CÓMICO'
B 1 3 6  I J t l - l
Después de penitencias, 
ayunos, contricciones y abstinencias,
¡ha llegado la hora,
con todas sus alegres consecuencias,
de entregarse a la carne... pecadora!
Vegetalista yo, de torno y lomo,
aunque lomo no temo
por que con éi mi estómago se pierde,
precuro que adquiráis lo que m  como
mientras me entrego con ardor al verde.
¡Volved a ía ternera
que mondá, blanda y en el garfio, espera 
que busquéis en sus fibras 
esa gloria sutil y placentera 
que se vende por libras!
¡Volved hada la vaca,
que con sus liviandades os sonsaca,
vuestra mirada amante,
y dejad el pescado y la espinaca
que ya os atormentaren ¡o bastante!
¡actriid a los rediles,
en busca de los cuadros pastoriles
a través de la reja,
y  hallareis los carneros juveniles
aí fado, cada cual de su pareja!
(En vuestra trayectoria, 
observad como vuelve a la memoria 
de ¡os días pasados, 
el recuerdo de alguna «petitoria» 
que es miró con los ojos entornados). 
¡Ah!, tranquilas miradas 
de chicas con maiitiíías. y enlutadas 
y con claveles rojos, 
que pusieron en turbias llamaradas
£*í fU0gO, 8?íl RíHHÍf62, ¿0 gyg OjOfi!
Prados, don Alejan- en que estarán expuestas al púbiicoTas’iistas'de 
«-ciusiones y exclusiones.
Málaga 3 de Marzo de 1913.- E l  Jefe de Es­
tadística, Manuel Sturla.
aquí por el triunfe de nuestras* armas; allí, ¡o's|dro Romero; don Manuel García’Guerreró7#don' índuSonc*'v exclusión^ 
K S f á ’l ® 1®  orab8? yjací n orar por el «José Leal del Pino, don_ Rafael Jiménez Aten- j Málaga 3 c
; cía, don Eduardo Castañer Riveües, don Emi- 
jjíp Sánchez Alcoba, don Eugenio Muñoz, don 
José Rodríguez Córdoba, don José y don Se- j 
ibas-Ln Eriales, Mr. Florentino Grumiaux, ad-)
. j ministrador delegado de los Ferrocarriles Su- í 
•|burbanos y su hijo don Marcelo, director de 
i dicho ferrocarril; don Juan Gutiérrez Bueno,! 
í a Í 5 ¿“ é Rodríguez del Pino, con sus hijos don )
. j  Adolfo, don Francisco y don Manuel Rodríguez |
| Rando, ¿
Don Guillermo Karston, don Antonio Suá» 
rez, don Juan Cabrera, don Pedro Baquera
í
Ruiz, don Andrés Morales Márquez, don Luis !
Camargo, don Manuel Izquierdo, don Manuel 
Romero Cácares, don Eulalia Martín Gá!vez, 
don José Gálvez Gálvez, don Rafael García 
Egea, don Manuel Gómez Reina, don Rafael 
Aranda Gómez, don Francisco Maqueda; don
Francisco Chacón, don Antonio Díaz Bonilla, 1 ü i  as?^éiiIe?s43.fíísií!aiss'>«E ’iá * »  _  , ,
Don Francisco Masó, don Antonio Ramos X  
Castido, don José Nagel Disdier, don Francis­
co Reina León, don Luis Encina, don Enrique 
j|Rivas, don Juan y don Ricardo Huelin Muller,
Enrique Spiíeri,
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19. piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
Oíanla Oim eiásiico IMaguefÉ©
ípHoy 23 celebrará úna gran velada, en la que 
tomará parte el orfeón.
Los señores socios protectores de éste po­
drán asistir, siendo indispensable la presenta­
ción del billete a la entrada.
Acompañada de los socios se ¡es permite la 
'entrada a las señoras.
Orden de la fiesta
Trabajos en barra fjja, por los señores Mi­







De 240 Fa 350 De 20 a 297 6 3 poi 10
De 350 a 450 De 29‘16 a 37‘50 4 « «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41‘66 5 a «
De 500 a 550 Da 41!66 a 45*83 8 € «
De 550 a 600 De 45‘83 a 50 7 < «
De 600 a 650 De 50 a 5476 7‘50
De 850 a 700 De 5476 a 58‘33 8 »
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 8*50 »
De 750 a 800 De 62‘50 a 66‘63 9
Dé 800 8 850 De 66 66 a 70*83 9*50 »
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10Dé 900 a 1.000 De 75 a 83‘33 10 50De í  000 a 1.100 De 83‘33 a 91‘68 11
De 1.100 a 1.200 De 91‘66 a 100 12De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14De 1.800 en adeiamejDe 150 0 adulante 15 € »
Cura e! estómago é intestinos el Elixir Esto-
axacBÍ de Sais de Carlos.
¡¡Agua d e Afoisima «Luq¡ne»!S
El mejor tinte para el cabello.
De.venta en Farmacias y Droguerías.
C am as-som ier,
H. IMG LATEBRA
Trabajos en anillas, por los señores Miguel p arraa y argollas para cortinas, rejas para es* 
Santiago, Joré Plaza y Antonio Jurado. | criterios y todas clases de trabajos en hierro y
Trabajos acrobáticos, por los señores José ;̂ °tt°s metales, antes de encargarlos pedir pre- 
Moreno, Antonio Jurado, José Plaza, Miguel t c5os a Ia fábrica de camas.
Saa Joan de Dios, número 37. -  MÁLAGA.
Gran casa de viajeros siíuaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
N u 'e y o  c o m p u e s t o  a r s e n l c u l  Lnz e,écírica en todas las habitaciones
A  S O T A S  ' I  PRECIOS MODICOS,':; TRATO ESMERADO,
¿don Antonio Germain, don 
|don José Caffarena, don Francisco Carnes 
|Aíarcón, don Miguel Jimena, don Francisco 
|García Tarifa, don Manuel Sanz, don José Pé
de nuestro compuesto arsenical 
Es una preparación de gran trascendencia 
M éd ieo ^so o ia l. que merece toda la atención
del clínico por los maravillosos resultados one 
con ella se obtienen eh la MfiMs y
lid ies  «I© Sa pl©S,
Su gran poder ^©©©sagMtmyeat© v  fes&et©- 
explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica
M
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie- 
gar al depósuo de Diego Martín Rodríguez, calle 
a  f  M62- uamero 2. (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles. *
’ Santiago y Ricardo Gallardo.
] Elevación de peso, por los señores Rafael 
González y Ricardo Gallardo.
Lucha greco-romana, por los señores Anto­
nio Santiago, José García y Adolfo MarmoL 
Ensayo general del orfeón.
La fiesta dará principio a las nueve.
¡Esi Isosaoŝ aS© Di©z d© Es ©©v©ip 
Para el banquete que en honor del ilustre 
poeta Sr. Díaz de Escovar, se celebrará en el
20-VELEZ-MAL A G A -20 
Se vende al contado Se vende a plazos 
RAFAEL ESCOBAR.—Málaga. 
£f®laí" d e  caSiezsa 
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Valerolina MonreaS», más eficaz que la 
antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us*
U r a s i r f e s  M9Btsa£®n©&
DE
I ^ n ju a n  López Carvajal, don Jacinto Ruiz del
p  „... n .— _̂ °,n Antonio el jefe del Laboratorio General de SanTd^ 
Q/'llOr'Á Y í? riím> I 00 Htar, Dr. José Ubeda y Correal, y determísiado
Ha sonado fa hora, 
distinguido lector, dulce lectora, 
de que vuelva la paz a ía familia, 
con el culto a ¡a. carne.., pecadora 
y ía condenación de fas vigilias, ¡ 
Volvamos por el fuero
¡Portal e hijo, don José Cabeza,
IMarmolejo, don E? ' “
i Fernando Pacheco, don Rafael Malero,
|Luis y don Juan Rein Arssu. den José 
¡Sanz, don Eduardo Loringy Crooke, don 
¡Mena, don Jerónimo Rubio, don Adolfo dé la 
j lorie Bonifaz, don Martín Vega, don Emilio 
|Barrera, don Bernabé Viñas del Pino, don 
.Juan Souvirón Rubio, don Enrique delPino v 
¡otros, - J
. 0 Presidieron eí dbelo los señores don Miguel 
¡Segura, don Cristóbal y don José Aíarcón Ma* 
«nescau, don Ricardo Reina Manescaú y don 
jManuel Jiménez Lombardo. * J 
j De nuevo reiteramos a nuestro amigo don 
l Francisco Reina Manescaú y demás familia do- 
í,líente m expresión de nuestro pesar.
f Nuestro preparado X „  ha sido analizado'
F. MISO TORRUELIA
^ £ í â ^ sa*,offecev ^ a | ran colección de man­tones de Manila con importantes rebajas de ore­aos. H f
o. don el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hl»
in José Er.”c í i ¡ Í  A ÍOn5°  XI1’ ba'°  ¡a d!recdón del
i PMaiise folíetos explicativos, del x „  a m  
' representante
M©¡jpi©I F»í?aáiaá«js 'Mmmfmm 
Especerías, 23 y 25.—Málaga" 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmprfs 
Calle de Luís Espada, 22, —Órense.
De venta en las principales farmacias y dro- 
guerias de España, Portugal y América * 
ss ©S mm:
Lanas de entre tiempo para señoras y cafealíeros 
5na fímrfro, ^  ^  d& 2<5° peseías a S
sís.ss.ai-á'©
x lm fI"L rarS aS t?artí<:“,0Sni:Sr0S para ^  
p a f c m i S ^ r p r t d i .*0^ " 133 y “ nt0"el, de
co?r® meS i s a # efIa*'articuiM w*
restaurant de Hernán Cortés |hoy domingo 23 i ted constante con su tratamiento, 
a las doce en punto, han retirado sus billetes! Pidan instrucciones al autor Monreal, Fílen­
los siguientes señores: Don Pedro Gómez i carfa  ̂número 42, Madrid.
Chafx, don Rafael López Mesa, don Francis*| ln t@ r@ Scl?!f£2
co Rivera Valentín, don Rafael Durán Puüs I » „
don Manuel Carrasco Guerrero, don Arturó L a casa en Málaga vende más barato las 
Reyes Aguilar, don Julio Rivera Valentín d o n 'í ras .̂oríjadaf>los encages, las cintas de seda y 
José Cfntora Pérez, don Martín Vega drf Cas- o 1 de punto,  ̂®s la de Gil Hermanos, 
tillo, don Juan Villar Ortega, don Rafael M c-? i8 ^ omPañ!”a 47.
Iero Fontiveros, don José Fernández Áf varado, I 
con Juan ¿.Cortés Salido, don Ildefonso Vera, | 
don Francisco Castillo Bravo, don Rafael Gar-I 
da Egea, don Francisco Masó, don Eugenio!
Vivó, don Alfonso Molina Padilla, don Alfonso |
Muñoz Molina, don Joaquín Maños, don Fran- í 
ciscoJSspkos, don Eulogio Merino Lorenzo,!
¡Visitadla, y os convencereis.
Grandes rebajas de precios en el mes de 
Marzo.
0 ©6is^©  d e  liüeB«B*g»
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que
Fostcla d e l B o l
“ ” ” S E V I L L A  - -
h a  v e n i d o  a- f
EBBBBB' r e s  T r e i l é U s . : : :  ¡ |¡  lera!
Centro de la capital.
¡ Habitaciones .cómodas» —
— hospedaje económico.
: s s L e s  d í n s  d©  S sm aira©  S a n t a ,  g
don Crisanío Martín, don Enrique Ferré, doú h Cíío es nuevo,
José Martín Veiandia, don Rosendo Rodríguez" * casa ha establecido las ventasde colcho* 
Arrabal, don José Navas Ramírez, don Ei.ríque' ne? de lana, borra y miraguano, a precios bara- 
Rivas Beltrán, don Salvador González Anaya, ? Asimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag* 
don José Barranco Bosch, don José Ruiz Borre- ;■níííco colchón.
go, don Mariano Alcántara Ruiz, don Sebos- No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
tián M.a Abojador, don Angel de la Ro sa G. de precios y calidad con los de otras casas, 
la Plata, don Antonio de Nicolás, don Guiller- Precios sin competencia, por ser los de fá- 
mo Carretero, don Manuel Cruz Lozano, don; brfca.
Antonio Quintana Serrano, don José Gutiérrez! Compañía 7.
Ortega, don José M.a Pérez Hilos, don Jesús1 LOS CARAMELOS MATA-LOMBRICES 
Baeza, don Adoifo Rivera, don José Molina de P. Catalá, salvan los niños de grandes peli* 
Palomo, don Miguel Lebrón, don Antonio Hie- ^gros. Con ellos se libra el niño de la tos seca, 
rro, don Salvador Povea, don José Rivero, don! picazón en la nariz y garganta, faltas de apeti-
Manue! Kaiser, dnn .Joaquín Díaz de Escovar, tos. ma! olor de! aliento, malhumor y el sueño
/¡piliSf©!,©©;?8ss8 i©aa d e  
Semana del 22 a¡ 29 Marzo 1913: 
Presidente: don Miguel dél Pino Ruiz.
intranquilo ¡qjie causan, ¡as lombrices.' Véndese 
en , las principales Fariña cías. Depósito, Farma­
cia de «El Globo», calle Bolsa 4.
: --------—  - |
Página tercera
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L A  E S T R E L L
Depósito de ;g u a s  M inerales de todas c la ses  
Moreno Monroy 20 y 22. - -
P r e c i o s  c
Nombres de las aguas. Ptas. Cts.
Apollinaris. ■ i
Burlada. . . . . . . . . .  1
Cestona ‘ . 1 30
Conírexeville Leclere. . . . .  1 30
EvianCachat- . . . . . . .  1 06
Insslus...................................   . 65
Marmolejo tapón mecánico- ; , 85
Mondariz Gandara. . . . . .  80
Id. Troncoso . . . . .  80
Saint Ga-mter Badoit. . . . .  1
Solares. . . . . . . . . .  70
Lanjarón Salud. . . . . . .  55
Id. • Capuchina . . . . .  55
Verin . . . . . . . . . .  1
Vichy Catalán. . . . . . . .  1 65
De la Provincia
en
É x c u p s S o a i i s t a s
el tren correo llegaron
cuyas facultades mentales hallábanse algo per­
turbadas, se cayó desde una altura de veinte 
metros, viniendo a caer en un pozo situado en 
el arroyo titulado de la Junta.
José Luque se produjo graves heridas en !a
Nombres de las aguas. Ptas. Cts.
Vichy Celestins. * . . 
Id. Grande Grillet. .
Id. id. Hauterive.
Id- id. Hospital .
Id. Saint Louis. . . 
Valdelazura . . . » . 
Borines?. . . . . . .
Vilajuiga . . . . . .
Villaharía. . . . . .
W ittel..................
Tannus Water . . . .  
Lerez 1 Litro- . . . .  
Id, Í12 id- . . . »  . 
Sourge Badoit . , • > 












S saI© iá Io
puesto fin a su vida la f
El miércoles v . u , ucu tv;ucu utitíu  h í . ,* . o—•
Ronda los alumnos del quinto y sexto año de la \ cabeza’ falleciendo en el acto.
Escuela de Ingenieros de Montes del Escorial, f 
acompañados de dos profesores. Fueron recibi- f En Torre del Mar ha
dos en aquella estación por varias conocidas t vecina de Vélez-Mófoo-» MrVía 
personas, entre ellas por don Eladio Caro, in- -  aeveiezM áiaga Ai arfa
geniero jefe de los montes de Gaucín.
El objeto de ¡a excursión era visitar varias 
poblaciones en la práctica de sus estudios espe­
ciales relacionados con la carrera.
Inmediatamente bajaron al Tajo quedando ad­
mirados de su grandiosidad.
Aquella noche estuvieron en el Círculo de, ^ ua,luu su ram 
Artistas donde fueron saludados y obsequiados - cia María fuá pn 
Por el presidente, alcalde accidental, cton Gá- moribunda
to, haciendo*granllés impulsaro“ 8 reaiizar ellKch° de referencia,
J , ,dS ,0S m“lierosos telegramas de imponente, y cayó gran cantidad de granizo de 
T„1r , 5SÍÓIif°S- , . . , extraordinario tamaño, qaedando cubierta la
Toda esta colma es producto de !a política población de una espesa cana blanca '* 
de tolerancia y transigencia del Gobierno ,  Han sido arrancadas ffp la n L s  y los írbo- 
Satisfáceme qiie se vaya infiltrando en los íes, contándose'infinidad de cristales rotos.[ espíritus esa tolerancia.
I - C é g i é p l P e  C ádiz,,, . , , t * _  i En !ñ sesión de! Ayuntamiento, íes repubíi*
Ha negado ei_cónsul de Fe¡cán señor López ' ca ^ s  y Jibárales aprobaron una proposición-
M C 0
de sesentlclnco años de edad, habitante en el 
cortijo de Los Díaz, del partido rural de Al- 
niayaíe Bajo
Para consumar su extrema resolución ocul­
tóse en un vallado de chumberas,y en este lugar 
y con una navaja barbera dióse ün corte en la 
mano izquierda y dos en el cuello.
Cuando su familia se apercibió de la susen- 
su busca, encontrándola
Marfil Pardo ¡ Ferrer para conferenciar con Navarro Reverter. ’ «cordando felicitar al-Gobierno por su decreto>mfatrfrí* S I ....X _ T T 1 - - I.,..... ~ * MVVIVI.VInmediatamente 
| ha sido destinado.
marchará a Habana, donde
Lotería Nacional
de dicho pueblo.
En la mañana del jueves salieron para los 
montes de Gaucín regresando aquella tarde en 
el expres y pasando en Ronda ¡a noche.
El viernes marcharon a Algeciras.
El aliag'fógtes'ndc» e lé c tr ic o
En la sesión celebrada por el Círculo de Ar­
tistas de Ronda se ha acordado oponerse al au­
mento de precies del alumbrado eléctrico, nom­
brándose una comisión para el estudio y reso­
lución del asunto.
C ooperativa I
Se trata de fundar en Ronda una Sociedad \ 
Cooperativa de Electricidad.
Parece que por importantes elementos se es-f 
tán haciendo los trabajos preparatorios.
C a l d a  E n o r t a i  I
En el cortijo del Retama, término de Riogor- f 
do, ocurrió el día dieciseis del corriente un ¡ 
triste suceso. J
El joven vecino de dicho pueblo José Luque i 
Vida, que padecía de ataques epilépticos y]
R eyerta
En la Plaza Alta de Alora riñeron Francis­
co Pérez Castillo y Rafael Vico Utrera, resul­
tando éste con heridas leves en la cabeza, que 
se las produjo su contrario con un palo.
Francisco Pérez fué detenido c
B e t« sa© ié ra
La guardia civil de Alora ha detenido a Fe­
lipe Díaz Avila, autor del robo de un pañuelo 
de Manila, dos mpnedas de cinco pesetas y 
una arroba de cáscaras de naranja.
,A l e g r í a .
RESTAURANT V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles 
JÉMri â Sss^cílisg i®
ramas
de Febrero, deduciéndose que se ha esperado 
la sanción de alguien para remitir la carta y 
darle publicidad.
Recuerda que Besada después de defender 
un asunto judicial en PampjQñá,se trasladó el 16 
de Marzo a Bierriíz, permaneciendo alií has­
ta el 17.
j Al día siguiente se cursó la carta.
, , , i Hace notar también que & su llegada a Ma-
Mr. Bannou ha presentado al presidente de drid esperaban a Besada muchos amigos políti­
ca República la lista del nuevo ministerio, que eos, siendo más tarde muy visitado.
í H




Premios que ha? ;"cspond.ido eft el sorteo
verificado en Maan * el día 22 de Marzo de
1913.
Números Premios Poblaciones
í 13414 Primero Valencia
34616 Segundo Palma





















22417 » Madrid I
26915 » Toledo
910 » Corulla
29839 » Melilla 1
19278 » Mejilla

















f  f  « J
contra la enseñanza de la doctrina cristiana en]
; las escuelas, •
i Los conservadares votaron en contra.
P. Constituye la nota del día la retirada del jefe 
•Ge ios liberales don Cayetano del Toro, quien! 
reunirá el Comité para dimitir la jefatura. j 
í Créese que su actitud obedece al, triunfo I 
.electoral de los republicanos. |
1 Algunos creen que la racha alcanzará al al - - 
i calde y al gobernador. j
í O e B arcelona
Los patronos huelguistas de las fábricas de 1 
calzado de Sitges, conierenciáron con el gober-l 
nador, no llegándose a un acuerdo. j
Hoy se han abierto las fábricas, trabajando* 
esquirols y algunos obreros asociados.
Continua el lock out.
En Manresa se hallan parados 268 oficiales 
hojalateros,
Se han nombrado comisiones que recorren 
los pueblos postulando para los compañeros!
Hoy se presentó una instancia solicitando 
autorización para hacer cuestaciones públicas 
en Manresa, a beneficio de los huelguistas.
Una comisión de la Junta de señoras endro­
gó al gobernador una protesta escrita en Cin­
tra, contra el laicismo de la enseñanza.
Lo firman los presidentes de todos los or­
ganismos católicos.
Procedente de París llegó el mh ístrode
Despacho-“de Vinos de Valdepeñas Tinto, y
Vinos Finos de Málaga criados, en su Bodega* calle Capuchinos ñF j k  
fftymdada ©n e l I87Q
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la «Ote San Juan 'de Dios nám, ffl, sspenÉrlos 
visos ñ ios siguientes precio®:
Víaos YaMe pifia T ltt#
Una arroba de 10 litros de Vino Tinte legítimo* i » > 1 Pésetes
i ¡2 » . » & » & »  » »
li4 9 9 4 » » 9 9 V
Un 9 » 9 9
Una botella de 3¡4 9 9 9 9
VIlHf VaMgptík ñ^JKO 
Una arroba de 18 litros Valdepéña Blanco pías, 8!50 \
í & 9 i  9
4 9
Un »





» ■ ■ » . . . ?  *
9 ■*
YInss
Blanco Disisá im ÍSJ Itn» ptas.
Pedro X'men » ' 9





















Hay'una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervsrcería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y callejAlamos n ."!, (esquina á la calle de Marlblanc::}




Be Ma dri d
23 A4arzo 1913.
e f y n ^ i é n
Ha fallecido el general de brigada de la re­
serva don Heüodoro Cuero, que tanto se dis­
tinguió en ía guerra civil.
¥©rsién ¡neletta
Niega Romanones que haya pretendido Espa- 
 ̂ - ............... ^ gña intervenir en los asuntos de Rumania y Bul-
Cnileeñ España, don Emiliano Figueroa, quien Igaria, 
marchará a Italia y allí embarcará para ía Ar
la nscte
Predos de hoy en Málaga 
(Mota del Banco Mispano-Amerísaio) 
Gptíáaeión de compra
es la siguiente:
Presidencia é Instrucción, Barthou. 
Justicia, Ratier. j 
Guerra, Eíienne.
Negocios Extranjeros, Pichón. 
Interior, Kíotz.
Hacienda, Dumont (Carlos,) 
Marina B udin.











El Círculo de Bellas Artes ie  ha suscrito por 
25.000 pesetas para el rescate del cuadro de 
Van der Goes.
Además se han apuntado: la Residencia de 
estudiantes, 200 pesetas; el secretario del rey,
' ~ ~ '"" * - - -  - 1 ,cco;
D el Extranjero
genlina, donde representará a su país.
—Los conservadores se niegan a resolver 
nada respecto a la caria proclamando la jefatu­
ra de Dato,
Esta noche marcha a Madrid el significado 
datista don Joaquín Legnier.
—Toda la noche ha estado diluviando y du­
rante el día invadió la población densa niebla, 
cual nunca se conociera.
A distancia de diez pasos no se veía nada. 
—En breve se celebrará consejo de oficiales 
generales para entender en la causa relativa a 
aportante robo en la caja de caudales del 




En ía capitanía general se ha verificado el 
¡sorteo entre los batallones que componen ía ¡ 
¡primera brigada de cazadores, para marchar a ] 
Larache. í
L b m c b
Esta mañana se ha verificado un lance entre 
el marqués de Cabriñana y el capitán de arti­
llería señor García Bfarses,
Parece que Cabriñana fe había maltratado 
violentamente, de obra, y eí lance era en con­
diciones duras, impuestas por e! cuerpo da arti­
llería.
Se cambiaron tres disparos, sin consecuen­
cias.
P &to
Hoy marchó a León el señor Dato, despi­
diéndole en los andenes numerosos amigos, in­
cluso bastantes diputados conservadores.
|  Ante tas reiteradas indicac’ones que vu* les 
[ de ellos ¡e hicieron para que exru dtra qué ha 
| bía de cierto sobre el cantemda de la carta-qu» 
\ le dirigieran, contestó que los conceptos que en 
' ía misma aparecían, respondían a realidades de 
los presentes momentos.
Qmm  «, 0 , , , a , , m im
Alfdnsfhaa, ¡ ■, , , , 105eSS
lEsbélinag» * , s , s !08EW
fráucos. , , , t . 108*85
'Libras . . . , , ,Fi*í m*-w*í,sk¡ ■ S 5 3 6
Ufas , . 7  * .
a I ¿2̂5 &Q.
Km, BAQ
Bollar 5.35
j S t t d a t i n a o i j n  s ia i  
@ rl§ itri®  ú®
22 ds Marzo 4® !9!3,
P r o t e s t a
En la conferencia
ras l  d S  Nava?'oue H° h®S de con Romanona?,8 eV primero tran'smitló
00 m mí o !a f  A i-tií ?o m 6 Tf Ŝ n de ñuarmclon ai segundo le protesta de ¡os republicanos de
22 Marzo 1913, |u i  Alcalá de Henares ¡y Madrid, respectiva-.¡ Gijón por el hecho insólito que realizara la
D e - T u r íx s  I  a! :L 0 t.  ̂ , Junta iñ M p á l  del C®nso, étdmMtido a ñ É b
La primera división de la escuadra' italLna I J marcharán en breve. los republicanos de las listas electorales,
compuesta de cinco acorazados v tresescuadH-l E p i d e m i a  . Romanones le ofreció que se haría justicia,
jilas de torpederos se halla en eí puerto de Mes-i En últimos días se ha recrudecido en Mu- tH b ifn a ífn ^  ° ^ onccinnr^ to de los 
sina, aguardando órdenes del Gobierno paral drid de una manera alarmante el tifus exant¿ P 3 que Pro^d.eran como huínese
zarpar Imáiico, "
Dícese que se ha ordenado al comandante del Hay en el Hospital genera! treinta v cuatro 
m escuadrilla de torpederos del Adriático, quefatacados. y
impida a toda costa que e¡ yate del duque del Las autoridades, «vivamente 
¿Vlontpensier arribe a ía costa de Albania.
—La comisión dé! ejército ha rechazado porfseñer Torres, 10Ó; el conde de Pradera, 
17 votos contra 5 el contraproyecto socialista f y otros importantes donativos, 
tendiendo a organizar las milicias nacionales.
W a s h i n g t o n
Ha fallecido el presidente de la república de 
Honduras, geoerai Bonilla.
d@ Mew York
A consecuencia de un nuevo y violentísimo 
temporal,.resultaron sesenta víctimas.
En otras poblaciones del oeste, el huracán ha 
causado daños considerables.
De San Remo
Asegúrase que los plenipotenciarios balkáni­
cos y turcos se reunirán la semana próxima en 
esta población para tratar de las condiciones 
en que puede concertarse la paz.
Be Provincias
P e  ¥ m n a
El archiduque heredero Francisco Fernando,





gasi*, ~  |  El ministro de ¡a Gobernación ha ordenado
M , D . I8BJ*  ^  |  al gobernador de Palencia que se traslade a
i m ío Palomares, de 23 años, pretendía quel Barruelos para procurar la solución de la huel- 
riiLh3* 1 au^ r^firan a casarse, y éstos pro-f Sa minera.
^  ̂ Proyecto
( Rendueles visitó a Vilíanueva para darle 
[fcuer.ta de“que queda ultimado el proyecto de 
errocarril de Tánger a Fez.
Solicitud
Jordana ha escrito a Viüanueva solicitando
üefu&ieiési
_Ha fallecido don Juan M guel Herrera, mi­
nistro togado del cuerpo jurídico de ía armada, 
mayordomo de semana del rey, consejero delf 
Supremo de Guerra y de la Compañía Trasat- 
lántica.
Visita
Diez y nueve diputados provinciales libera- 
íes de Madrid visitaron a Romanones para sig­
nificarle su adhesión e invitarle a! banquete 




Alba ha manifestado que el mitin electoral 
anunciado para hoy en Gijón fué suspendido.
O r d © s i
gran amigo de Jaime de Borbón, proyecta co!o-ÍEŜ tier‘do ÍQúa la real familia, 
carie en el trono de Albania. ...........................
Oe Berlín
Han zarpado con dirección a Noruega, dos 





En oslarlo qp rplphramn w  a 1  ̂ E” ^ p°l° 56 estrenó la humorada lírica Elen pa,auo o„ ceieDraron los oficios del día, nuevo testamento, original deoriginal de Lepina y Pía-
r. - . .. .  , . niol, músicaael maestro Cáileia.
Ia b m ^  re- . L“ Partj¡“l'a’ 1“ a .muy Bonita, gustó bm- cunitnao ioaas ias salas. tante, repitiéndose varios números.
E l  P r e s i d e n t e  i Et>Ia Comedia se verificóla reprise de La
Escuela de las princesas, dé Jacinto Bena-
curaban aplazar la boda.
J„9et|,ando hoy, los requirió nuevamente y al 
TO ir ellos en la negativa, marchóse Mario, 
mcíendo: «Pues me mato.»
En efecto,desde su casa se dirigió a los mue- 
ues y se tiró a la ria, muriendo por efecto 
golpe que contra una roca recibiera
l ^ e w - Y o r k
Se reciben detalles de los destrozos causados 
por e! huracán en la parte occidental de los Es­
tados Unidos.
En ei valle del Misisipí la fuerza del huracán 
era aterradora. Peachtree, población del Esta­
do de Alabrama, quedó casi destruida, 
ciendo catorce personas, y resultando 
una infinidad.
Suman muchos centenares los muertos y he­
ridos en el vaiíe de San Lorenzo,
La interrupción de comunicaciones con Chi­
cago durará varios días.
Las pérdidas son incalculables.
En los Estados de Ohio e indiana también 




chillaría^ atsestó hoy una tremenda cu-
^u<?ue> que agoniza.
üi moví] obedeció a antiguos resentimientos, 
la nt.b °mJAniCan de Báracaldo que después de 
r t r íT í f  0 d 8f  en,contró ahorcado a! anciano 
hiia Eedro Llórente, que vivía con una 
V a S i 8, y era Jefe de los talleres del íran- 
turce"CÍr!C° de Blíbao a Portüigalete y San-
ra? 8̂ 3 ds(:,arado repetidas veces que estaba 
los suyos 2 8Vda y n0 quería ser gravoso a
que se construya en Malilla «n edificio estilo 
árabe,destinado a residencia de! Jalifa.
Vilíanueva contestó que el asunto incumbe al 
ministerio de Instrucción.
Designación
Ha sido designado el embajador cerca del 
Quirinsl, señor Pina, para que represente a 
don Alfonso en el entierro del rey de Grecia.
Pleito político
fíi lunes o martes se celebrará Consejo para
p . J  T’ , ., , , tratar dei pleito de los conservadores habiendo
J!ÜÍ.j!SS a^° a f barandilla de la escale- dicho Romanones que ¡o ve desde ¡a* acera dera una cuerda, cuyo 
cuello. otro extremo se enlazó al
De Valencia
En la calle de Tapinería, el sastre Edmundo 
Tello, de 23 años, que planchaba un chaquet 
ayudado ds su novia, la oficiala Consuelo Iba- 
rra, de 24 anos, súbitamente la mató de un pis­
toletazo en la nuca. H
Declaró que había comprado hoy ei arma, dis­
puesto a hacer una barbaridad.
A Edmundo lo trataba un especialista en en­
fermedades de los nervios.
La
De San Sebastián
 í    l    
enfrente, pero no intervendrá en éí,
" R e u n i ó n
Hasta el lunes no se reunirá la sección pri
....... ,..,
dida por Labra, para discutir la 
crita por Sanz Escartín.
E! aplazamiento obedece a! deseo de dar uni 
dad a los varios y opuestos criterios que parti­




El nuevo ministerio presentaráse el martes a 
las cortes, y el lunes se celebrará el primer 
consejo.
Según Barthou, todos están tíe acuerdo acer­
ca dedos puntos del programa ministerial.
Pediremos a las cámaras—dice—que voten 
con urgencia una amnistía, continuaremos exa­
minando los proyectos de defensa de la escuela 
.áica, prepararemos rápidamente el proyecto 
de.presupuestos para 1914, defenderemos en el 
Senado eí proyecto de impuesto sobre la renta 
tal como fuera reformado por la cámara popu­
lar; y haremos los esfuerzos posibles en sentido 
conciliador, para legrar que se apruebe la re­
forma electora!.
Respecto al servicio durante tres años en 
¡ “ •as, mi opinión es la misma de mis colabora­
dores.
Be Provincias
Romanones marchó en automóvil a Humera, 
donde se halla Navarro Reverter, sufriendo 
fuerte catarro.
Es probable que el ministro de Estado no re­
grese hasta el lunes’.
Sábese que ambos conferenciaron sobre asun­
tos internacionales.
E! conde regresó a la Presidencia, v recibió 
allí a los periodistas, manifestándoles "que aun 
no le había visitado la comisión organizado 
del mitin anticlerical.
Su impresión es que no 
acto.
Después le visitaron: Melquíades Aivarez, 
para hablarle de! pleito electoral de Gijón; Ar- 
miñán, que trató con él de la nueva organiza-
la botadura del A lfZ m  XIIIHy S  ioi r5Ó?, *! AeneP,ácit? * »
se celebrará dicho
vente, aplaudiéndose mucho
También hubo estreno en Novedades, la ope­
reta española Los dragones del rey, letra de 
Polo y Bayos, siendo del agrado del público.
En Cervantes estrenóse la comedia en dos 
actos Vanidad, origina! de Luis Gabaldón, 
gustando.
Ei dia teatral ha sido muy movidito.
Pn la Princesa tuvo efecto el beneficio de 
:a Guerrero, dando Martínez Sierra una 
conferencia titulada Solo para mujeres, qu 
se aplaudió.
Estrenóse después el drama en tres actos de 
Marquina, Los pecados del rey, que obtuvo 
gran éxito.
En Lara se estrenó la comedia en dos actos
Pesetas,
Matadero . , 2111‘45
.» del Pab , , 94‘11
* - de Chufflasia . 000
* de Tes-tinos ¿ . 40 33
* de C'ampmPJk?I - 00‘00
SüMrhmm - , 0‘00
¡boio 8 45 25
. 2110 44
.Cáfiám? . , , . 159041
Su&rsik, , , 29‘96
Morales , , , . 44‘55
Levente . . , , . 260
Capuchinos, , , > s 15681
Ferrocarril, , 76 52
Eamarrflía , , , , . 453‘05
Palo . , ( 3 73 18
Central' , , , , 3 02
Aguaos. ¡ , . h orno
, : , : oo/QD
TolsL 3 s . 6831^6 : 
E p f  e n ra s a
B el Extranjero




m i ™  t v  ■ ......•—ponencia sus-lsos necrológicos por la muerte del marqués d e p lierí0 hlz<> registrar el buque.
«T una, **: ss , .
23 Marzo 1913.
e París
Con la solemnidad de costumbre hizo 
Barlthou a Poincaré la presentación d^l Go­
bierno, y en su discurso dijo que había procu- g0,a presentación de Taüaví
p^riamenío0 *** diversas ídeas eontenidás}
El Gobierno fué al ministerio del Interior I ^  '  J !  “  m  *  r  
para saludar a Briand. |
El próximo martes se desarrollará en la cá- 1 
marala primara interpelación. i RESTAURAN! Y TIENDA
--Han chocado dos tranvías, resultando sie-§ 
te heridos graves.
V iena
. prudente del Consejo de Hunguría mar­
chó a Fíame para tratar de! incidente de! buque.
De Brindissi
No obstante flotar el pabellón inglés en e! 
yate del duque ele Móntpensier, el capitán de!
Continua enferma de algún cuidado en Rom» 
da la señora viuda de Corro,
Ceiebreremos su mejoría.
S@©i@g¡^sl
La Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará junta general el viernes 28 de los co­
rrientes a las nueve de ía noche para el despa­
cho ordinario.
Lss f e r i a  á©  ¡ a s  gjmMw bpoo  
Con escasa animación comenzó ayer la tradi­
cional feria de los carneros en el Pasillo de 
Santo Domingo.
T r i l s r a a l  M & i s t r i i i l  
En el censo electoral para ía constitución del 
Tribunal Industrial de Málaga, expuesto al pú­
blico en eí Negociado de Reformas Sociales 
del Ayuntamiento, aparecen inscriptos 166 pa­
tronos y 610 obreros.
La mayoría de los patronos son criadores ex­
portadores de vinos o industriales de los gre­
mios de coloniales, comestibles y abadecería, y 
los obreros pertenecen en su totalidad a la Aso­
ciación de dependientes de Comercio o socie­
dad de carreros.
Es de iamentar que los demás gremios, ya 
patronales, ya obreros, rio hayan ejercitado su 
derecho acudiendo a inscribirse en el mencio­
nado censo.
. -----------  es © a s í s  I b a r a f a s
La producción pasó.
I Con extraordinario éxito debutó en la Zar- 
¿ zueía da compañía de opereta italiana de Ca­
ramba, siendo muy aplaudidos todos los artis- 
¡ tas.
de casas paratronato psra la construcción obreros de Málags.
i - a  h o y
La animación que hay para la corrida de esta 
tarde es grande.
Ha producido verdadero asombro el g anado; 
hay en los corrales encerrada una verdadera 
En e! Español se aplazó hasta mañana domin-lcorrida a  toros y debemos hacer público qu
de vinos:
—  DE
f r a n c i s c o
Servicio a domicilio - Precios económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Presidente
Romanones ha manifestado que las fiestas d*> ~
semana santa transcurrieron tranquilamente a q®ĉ UeRÍra muy repartido
pesar de is agitación de las derechas, d- ’ i  "'e‘yí30’, /̂of  de Gtírpúscuá dide' qúe tanto la
dor £como'<'Ía" dirieida 'a c®tl8®,rva' í  Esto obedece a que el ambiente que respira
> i g da a Hato, tienen fecha 26amos ahora está muy por encima de todas *
c .,  . *, úuque protestó, declarando que se injuria-
Seguidamente se levantó la sesión en señal | f a a Inglaterra, loque telegrafió al almiran- de duelo, gtazgo.
Todos los comercios aparecen cerrados, los! , Circula el rumor de que Móntpensier asoira 
gremios se han^adherido a! general sentimieníoE81 r̂on®úe Albania, y se proponía desembar- 
y ía prensa publica necrologías encomiásticas, jfC8r e!? valona para provocar ia insurrección. 
—El billete agraciado con el premio 'mayor! KM ® ®sj@ Provinciasayor! en7e clases mo-
D e  H u a s c a
esas! Al atardecer desencadenóse una tormenta!
^  23 Marzo i913.
ffl® Ciudad! Rea!
En Argamasiíla de Alba el cómico Juan Par-
SE VENDE E l
Administración de Loterías 
Fesepf© d el S®is í§ ¥
1  €<i it q  Lara -  La oran cánzone- 
tista española ZrZÁ - Éxito 
inmenso.
el sacrificio que ahora ha hecho ía empresa, te- 
. niéndose en cuenta Sa escasez de ganado y el 
precio altísimo a que se cotiza, es doblemente 
digno del mayor elogio.
^E! cartel de toreros es excelente; Rafael 
M. Gómez y Matías Lara Larita, ios dos colo­
sos malagueños y el sevillano José Gárate 
Limeño, que todo el público conoce por la 
magín rica temporada que hizo ei año pasado 
con Joseiito el Gado.
B ssrS is©
4 noc*ie en Parroquia de San Juan se bau­
tizó un hermoso niño hijo de nuestro amigo V 
correligionario don Juan Cañestro Vela, indus­
trial de esta plaza, siendo los padrinos don 
aalvador Juan y doña Isidora Hoyo, ^
Los invitados después de dicho acto pasaron 
al domicilio de los padres donde fueron obse­
quiados expléndidamente con pastas, licores y 
habanos durando ía fiesta hasta altas horas de 
la madrugada.
H s© © Ia© Iéfa d e  s is
CGKSieFCÍ«B’
Por la presente se ruega a todos ios socios 
de esta colectividad para que se sirvan concu­
rrir a nuestro local social en el día de hov v 
hora de las nueve, para asistir en comisión a*ra- 
cibir a don Luis de Armiñán y demostrarle de 
esta forma nuestro agradecimiento por la labor
Página cuarta
»"■ •qsa.MMMWe . r a n w w i
ü L Á ñ
B m m s
Dominqo 23 de Marzo'de «13
¿ 1 — ■— I mi     
quecf -Málagaarroliand°en bien de loŝ ^^ioS??8pde?e8̂  espectácuI°un gran pedido de|F ©tografía del chalet q u e S . de O rive  regala á sus c lie n te s , j|§ ! S l | i i ! l  ||!liC§ I  M|S
Lo recomienda con interés por ser de justi­
cia.— La Junta Directiva.
Pon Antonio ¡jniz Ortega
A las cuatro de la tarde de ayer falleció re­
pentinamente el conocid® y notable cirujano 
dentista, don Antonio Ruiz Ortega, querido
y particular amigo nuestro.
El señor Ruiz O rtega era además dentista 
de la corporación taunicipfc!.
De trato afable, cariñoso, siempre dispuesto
Motas útiles
£g88tasJeE*9
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
e¡ día 21 de Marzo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
24 vacunas y 12 terneras, peso 4.350*500 kllógra- 
Ríos, 435'05 pesetas.
35 lanar y cabrío, peso 259750 kilogramos, pe­
gatas 10*39.
cerdos, peso 1.693*500 kllógramos. 169 53
Ó pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6.303*500 kllógramos, 
Total de adeudo: 614*59.
© © e m e n te s3!,®®
Recaudación obtenida en e! día 22 de Marzo 
por los conceptos siguientes:




Por inscripción de her .andades, 000.
Por exhumaciones, 00*00=
Registro de nichos 00*00.
Total peseta» ¡|203* 00.
P ro feso r de id iom a Inglés
de todos aquellos que le trataban, entre los que : 
ha de causar honda y dolorosa sorpresa su * 
muerte por lo inesperada y cruel. J
Tristemente impresionados enviamos a su se-j 
ñora viuda e hijos nuestro más sentido pésame,« 
asociándonos de todo corazón al justo dolor ques 
hoy Ies embarga.
La conducción del cadáver se verificará hoy 
a Ies cinco da la tarde, desde la casa mortuoria,*
Plaza de la Constitución 6 al 14, al Cementerio 
de San Miguel.
r~'- ‘,J: ■*:-+*<fifi- ' í A
T e a t r o  C e r v a n t e s
£a ieaagaradSs de la temporada
Hoy quedarán fijados al público los carteles j  ̂ M r, Francia Ford-Walker, natural de Lon 
anunciadores de la gran función que hoy ha de |  áres.
celebrarse en el Teatro Cervantes para debut |  Se ofrece para dar lecciones a domicilio, 
de la Compañía cómico-dramática de Margarita |  También tiene ciases del referido Idioma. 
Xirgu que dirige el ilustre actor Emilio Thui-| ¿ e encarga de correspondencia y traduc- 
IHer. |  dones del alemán y del francés.
Prou Frou, esa comedia dramática que crea- ¿ Dirigirse a El Morlaco 34 o a ía Farmacia de 
ron Sarah Bernardt en francés, y María Tubau p  b 7
en castellano, y que en dialecto catalán ha vali* * omjos t -■
do a la Xirgu grandes ovaciones, es la obra ? 
que esta última ha elegido para presentar la i ~
Compañía que 8quí inicia su tourrsée artística.| / t ía s  f *  &  f  &  e i  0%
Además *de Margarita Xirgu y de Emilio»t *  m iM S S e  &S& %*& áSéS lS& P  
Thuiilíer,_ tomarán parte en la kterpretación de ■ De todas clases, primera y corriente, para 
ess¡ obra Hortensia Qelabert, Julia Sala, Ruiz geñoras cabalíeros.
Tatay, Ortiz y oíros elementos muy valiosos de
Sos que en la lista figuran. PRECIO DE FÁBRICA
En Sa presentación escénica se emplearán de- ,  ^  „ _
corado de Amorós yB lanca.de Madrid, y de f i ia e s ’i©  d e l  S © s id e ,  8 ,  p s s ©  foaj® . 
Rovescalli, da Milán, mobiliario de Vázquez, X j
de Madrid, y alfombras y tapices de Fernández' " \  " |
Consta de planta baja con un espa- .• 
cioso hall, comedor, cocina, 2 retretes : 
inodoros y un dormitorio, con salidas)
minutos de peatón de la , estación de 
Erandio, tocante a una hermosa carre-j 
tera; un minuto de la iglesia y 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes diarios. Residencia propia-; 
mente veraniega, a 15 minutos del mar. Se remitirá un billete, con su número correspondiente, 
combinado con los de la Lotería de 20 de Enero de 1914 al que remita a S. de Orive, Logroño, ¡ 
6 ptas., ensobre monedero o letra de G. M. o Giro Postal, para recibir, en su cambio, el b illete, 
supradicho y en frascos de Licor Polo y Agua Colonia Orive. No hay necesidad de certificar ¡ 
las letras, pues nadie más que S. de Orive puede cobrarlas. El envío de los frascos será franco 
de embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más próxima del cliente, el cual ha de indi- =¡ 
car claramente la estación al tiempo de formular el pedido. Se recomienda no envíen sellos ae | 
Correos, si no es en carta certificada.—S. de Oriae. \
¿Quier© usted un a plaza de Administrador,
Mayordomo, Mecanógrafo, Escribiente, Guarda de finca, Conserge, Ordenanza, Portero de librea, 
Lacayo, Mozo de Comedor, etc. etc.? Tenga seguridad que solo podrá proporcionársela el «I rustí 




muuui ua v u uui iiuiui .w, w .. , Acaba de recibir un nuevo anestésico pare sacar
acceso'üor eMardí„P por 1 p .
puesto de sala, 3 grandes dormitoi ios, i s® empasta y orifica por el itete «jodferno d s  
espacioso cuarto de baño y otro retre-1 ^  ‘
te inodoro y un camarote en el que ’ Jas operaciones artística,*
además de los servicios propios de es-1 credos muy reducíaos, 
tos departamentos se hallan situados j Se hace ía extracción de muelas 
los depósitos de agua fría y caliente , fer.por tres pesetaa, ,
nnp «?nrfo n tndn chalet Disnone Mata nervio Orientalide Blanco, pata qmiar ei que surte a todo el cnaiet. uispone , de muaIas en cinco minutos, á pesetaa caja.
gratuitamente de 500 1 uros diarios d | gg iírféglan todas las dentaduras inservibles he- 
agua absolutamente exenta de bacte- j ^  d-aníí#íaS(
rias. Se encuentra en Jauregietasa 5 1 ¿ donddlio.
iiurúrgfcas &
mices sin do*
„ DteRiniMjLT y 
Depurativo por excelencia  
PARA SU  
■tos
m ñ ú B  APULTOI.
39, ALAMOS 39 -
í L a  S o l i i é l ó n l
Caite de San Vicente, 12.— Teléfono 145. 
MADRID
C a f é  M © í v I ím !  M e É c m a í  ¡
d©i Doctor MORALES.—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do- j_J ___i__irníií̂ Ao oníl*r\Qfa t» ría-i
S e alquilaHermanos,* de Madrid. Todo nuevo y de una ri 
queza y ttn gusto exquisito. una cochera, para cuatro coches, con cuadra espa
Los trajes que vestirá la Xirgu son de as ciosa y agua de Tot remolinos, 
casas de Lucile y de Paquín, de París. |  Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
Gestión de toda clase dTasuntos en los miníete- fab^ar^quecas,
ríos y particulares, cobro de créditos al Estado y *?á81}ervJ0S108.' |-08 .mal es sparticulares, asuntos judiciales, cumplimiento de do y los de la infancia en general , s e  curaninfali-, 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe- gemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja. u8 .
nales, fes de vida, apoderamiento de clases p a ^  í( 39 Madrid Er Ívas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin- ¡ m3V,a correspondencia, Carreras^ ou, Maa. a. ■—R,
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para j Málaga. farmacia de A. Prolongo. .
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres; ®
registrados, patentes, y se facilita personal de to-1 
das ciases. *
Módicos honorarios
7$sk«-Geaita¡gs del % ___  ,
Célebres Píldoras para la completa curación de{ Con e! eJtip!eo del «Linimento aníirreumático Ro-! 
,as |< bles ai ácido salicítico» se curan tedas las afeccio- L
Enfermedades secretas I nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó eró- )
I Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de * nicas, desapareciendo los dolores a las primeras ?
!as empleé Principales S & S j
i* 2 5  1° r,6a!es Caja y se rem5t!rá P°r correo 8 i De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de!
todas partes. . 1 Gonzále» Marfil, Compañía 22 y principales far \
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid, |  rn3C5a*, i
Málaga: Farmacia de A, Prolongo 1
EUlítTISlQ
m Equitativa dos Estados Unidos do;Bpasiii
( tó  E o m m w i  h e  to s  e s t a d o s  t im o s  oes. b r a s il );
iitíliil lite l! lipis Sin !i llIiHli lis
Dirección geuerai para España: Barquillo, 4 y ó.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de; vida 1 
son primar, temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida ddtal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 1 
son beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota!, ea “osjtmío, (sobre dos cabea&s) son/benaüclos'í 
§ sumuledcs.—Dotes de asilos. I
Seguros de vid,a d§ todas.rJases san sorteo semestral m  metálica |
Con Im pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de !a J 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe totai de la póliza, sí esta resulta premiada en loa i 
«críeos que se verifican semestrsimente ei 15 de Abril y el 15 de Octubre,
Subdirector Genera! para Andalucía: Exento. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. |  
Autortrada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Segaros con fecha 5 de Octubre 19081
ámimmummait
La pureza de la PEPT0NA GHÁPOTEAUT J
la lia hecho adoptar por el __
Í B Í @ ,X ,I ?J ? C r t2 ? 0  F A B T S Ü B
DEPEPT0NA
d e  G H A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina.
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él Sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, S, ru3 Viviendo, y en todas las Farmssias.
. I m  l o s  m s M r e m d t e s r o s
del Ysrac de Conejo, en íá Calata, es donde «e sir­
ven ¡aa sopas de Rape y ei plato de paella. Mnris­
cos de todas clases, espaciosos comeuores cor vis­
tas al mar, servido esmerado, precios económicos.
m m m s m m
Las Cápsulas 
rde Quinina ds PelSeíier1 
son' soberanas contra 
las FtWrss, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y ¡a Brlppe.
üsUgir el Nczaübrei
E S P E C T A C U L O S
, TEATRO CERVANTES—Compañía cómico 
j dramática de Margarita Xirgu dirigida por Emilio 
I Thuillíer.
Función para hoy.*
La comedia en cinco actos «Frou-Frou». 
j r  A las nueve menos cua to.
Entrada de Paraíso, 0*95 pesetas.
, TEATRO VITAL AZA. (Circo Feijóo).r Dos 
f variadasaeccnnei y alas ocho y media y diez de 
i la noche.
Butaca, 1*10.— General, 0 25,
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 075; gañera!, 0 25.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las
í ¡sebo y media.
i : Tre* «átseroi de varietés y escogidos programes
¡ ds pdícafaa.
Bátáce, G'6Q, Genaral, 0!25, 
i* C1HE PASCUALINI.—(Situado en la Alasndi 
áe Garios Ifses, próximo si Banco).—Todas las hg*
; zMm |g  magníficos cuadros, en sa may«>r parte es» 
í trenos.
I CINE IDEAL.—(Situada en la Plaza de los Mo« 
i ro3).--Todas las noches 12 magníficas películas,
■ on su mayoría estrenos.
Tipografía de El P opular.
DS3 JAñtifc
yD > U B J k ¥ t rr
©JL X ja o to f o s f e it o  d o  O a l
Eli JARABE DE DIJSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE BU5ART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma­
dres durante el embarazo.
Depósito en tedas las Farmáalas.
!,mmS I  ®»b d a í , |
wmommBs abólas <• acero
M rm sm m  mm  é m ,  "
M REJOS fHTURA PB0G1ESITA
^  m
Isaai® 8Sli prl¥Hi|lg|;
_ m il i  t i i l í is  m m  i l  ilt-ll
ES mmkmiim mSmméamím ̂
O  i * i
O r e s
IEIEBE0
Si -
ee la do teda!, Im O a ta n i para di «sfeeüa f  te 
©ívt ©i miis a i éfcíuóiii !á s‘dpf«
Esta fetisrs no suatíead n ite to  do $!&&, ;r 5»a 3% aso el eebelló 9% 
ooasem  si©a»p¡r» fino, brliianfa y uegro. ’
®pa tintura s® usa sia aeeésidad'd*. prebáiaioiéa siquiay®
defcs lavarse o! esbelto, ni antes id dosyyú;? a§ iá a^liéaóidn, 
óáade|e oh pSgucIo' eepilld; tóíkáiííi fdsfeé bandolina.
esta w m  emít, is  la caída &el eafeeilo,- m-
suavisa, ge aumenta y »# parfiáá».
■p tSsIcs, vigorosa 3*J sab’̂ Éo f  e»i$a taid&a cua $ni-¿
Vor mo se mu ’i&mtám. t-ír-mé
«I-soS^r p.;;raMvo áo¿ &Á usgri-o 5 dísta&o; «
•í-rfs/- dependo de safes é- rasaos
P ite tintura deja el ¿aballo ten. •ner«u>*,iso~ <»aa no ea posible «iistia 
gwéo  del natnraLsi-sa árílfe cte - ñáét bies.
S u .  S á l m f i :
¥ i m
P e p f o m
O J R T B G A .
»  CONVALECíENtES y PER-
L a  Fi® t®  i «
R w
L is  ñ o r  Ú 0  
L s ,  F I o p  « l e  
L m  f  I »  é ®  © r ®
L a  F ie ® » d s  O r a
« n • i» .  ̂ Oon ©1 «so d© este'agua se euraa y evita» las cesa la oaíde
8 gl* ©abollo y 'ésoite sa crecimiento, y como ei caboilo udqaieré
vo vigor, ss?ae©s?, sedéis»
i .  «a « i i®  E3ta agaá debea asarla todas las seraoaas eae deseca conserva» d
® ^  ©abeU© h^moeii y l® aftbeas sáaa.
n  - A i -  am Es la  única qus á los cinco minutos da aplicada p era lte  ri*
B «j§ | m  i d i 8 C i ®  sarsei etoábélio w ufs desoíd® mol .olor; debe tM»rso'.eosno si fsifer®:
• todftK ct,
,-s® personas do temperamento herpético ¿tabes praeissaieate asas esta agua, si k© qítiéren perjodl 
É salud, f  lograrán tener la cabaaa sana y. limpia coa sólo ana anllcaoión eada o©£® áÍ»B¡9& Í£  
Wés desea» teñir el pelo, hágase lo qmi úim  el prospeete gu® acompaña á la brmMñ*
S>9 ve».lK priptjjpaios gerfamerlm  y drogaoriai do. Bspei&y Fortef«L \
De Venta;' D rogaría de Le Estrella, de José Péfáez Barmddez, calle tón ljds 81'a l 92;Málaga.
v' - sí-í.-sJksiswfB*»•■■:.tsmet>̂missssscm!ss3f¡iivaBBsii»i ni 1 nm»iri«iiMB—«a— WMlto
mmmmmmmmmmmmmmmmsmmmmmi
£strecheen sretralítt. prsstatitís, uistitis, catarías Ha
-------— ■— —-  vsjlgg; itcltsra —— ---------
@ii pr&nt'tis, y  ^ d i l e a l  i » ?  m e á l®  de
X»3 « a te # »  y  l« g ftim ó n  K édSeásieit;® »
confites., roqb, itm m m  y elixir
« Ü g ^ f f i ñ *  ( o í s  á s s g t S i ¿ t t
únicos que calman insíántáíieaíñcnte el escozor y la frecuencia en orinar, a&voh lenuo a ¡aa 
vías génito-urinaria?, é su estado normal.—Una efíja de confites, 5 peseta».
Purgación reciente ó crónica, ~_A
_____ se curan milagrosamente en oc.--------- ------------ , .  -.
TES O INYECCION COSTANZ!. Un frasco de Inyección, p e s e ta s .
Su suración en sus diversas manifestaciones, con el RÚOB COSTANZ!, ¡¿apurativa
....sil insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de ios huesos,
manchas y erupciones de la jóle!, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge- 
«eral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas,
ÉsasBila Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad generai, etcétera, 
secura» íeáando ©1 marsvilloao ELIXIR ÑUTRO-MUSCULINA COSTANZ!.— 
Frasco, f  pesetas.
Puntos de venta: En las prífielpale® farnsseta».—Agentes generales en Espaiis: Peres 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid. '
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que ae hace» por escrito, nemes<
do dirigir fes cartas si seño? Director del Consultorio Méálgft-
3 ,  p i u j i  f k  f i t t á l l ’t r i ,  y . v i i r c d o s a .
O  -  T E G a .
PftST BONALD
A base digerida de vaca
SGNAS D É B lL E S ire "m íío rt‘í  marca depositada Preparado reparador»
d!gesti0ne5' ¡ M“y ú‘11 P0ra PeraoB05^  « enferma, que 
LOS A N E M im S dohpí « .v u  tomar alimentos fácilmente digestí»
nutritivos coii frecuencia ó á deshora
erior, más la reconstituyente de! hierre ’ ¡ :!tzĉ £tC*e$- víafes  ̂ sports, etc., etc.}*
MEDALLA DE ORO en e! IX Cengresr ir.-1 i,B08 comprimido equivale A lO graiLos
ternacional de Higiene y en las Exposieicra i carne de vaca.
Universales de Bruselas y Buenos hkm. ‘ 1 con 48 comprimidos, 3‘50 pesetas
OkFEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID,
A m , a i , t u
ANTONIO V I S E DO
f e £ r § » 8 # s r ; i s  mmm wm
ú e  efíeñeta comprobada cor, loa señores médicos, para combatir los enfermedades da 
te boca y de la ‘garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas áster aciones, 
sequedad, granulaciones^ atenta producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etfc. Las pasiiltas BONALD, preratecas en vúrSgs exposiciones científicas, tienen el priv!» 
leglo deque sus lómalas llÉro» fes'-'priiacrfte sg, eonodet^  de sudase en España 
y -en. el estreniere.
l l k i f  t ó i f e ^ i i a i r  B o s a i d
im
ITTIOCOL CINÁMG YA.VÁDIC© 
FOSFOGUt hkiCQ)
Combate las e^fermeú&úcs üd pecho.1; 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco» 
gaamónícos, larihgo-faríiigeos, Afecciones 
gripales, palúdicas, ele., etc,
Freci© ¿jé! Irasco, & pesetas
De venta en todas fe# perfumerías y m la M  m$m> FLF1BZ PE ARCE (antes 'Ooroe» 
ra), 17, Madrid.
Foügíicerotosfata BONALD. — Medies» 
mersto antineurasténico y antidiabfetíco. Te» 
aiíica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á jasangte eletn en tes pare 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5' peseta».. 
Fresco del viso de Acanthea, 5 peseta*,
BILIESR'O 0£ ARCHENfi
E é ta o ió n  d© in v ie r n o
E3pecialísimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus es»
Ipedales indicaciones. . .Reconocido sin competencia para Ia3 enfermedades avanósicas, nerviosas y paralíticas, herpetica* y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica.Temporada extraoficial de baños, coa rebaja de precios.
Para toda dase de datos dirigirse en Madrid a G. Oitega, Preciados, 13, y en Archena, a D. Basi- 
!lio Irureta.
f '**®  A G U A ummm ,. „ „
NATURAL Atf \  t lCuf,
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural.^» 
dan  de la» eniern,ePdadea de! aparato digestivo del hígado y de U piel, con especialidad, co» 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellss en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
■BEgeai
y  B L B Q T R I G I 8 T Á
G m m í e s  & 2 m a ,c e k e s  d e  m & t é g i á l  e J é e tF ie o  ¡ M a f n n r f i s  S& i tn M i.l t»  I Naeva-Zelandia, en combinación con los de 5a ¡
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «frrompible Wotan» Siemens § Ü S I ó llm 'll i l í  11  ̂ COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha-
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada I Esta magnifica linea de vapores recibe mercan- i se #«® salidas regulares de Málaga cada 14 días ó ;---------- — — o-u_,— 1„ j - n . . . ,  . . . . .  . . owcuiwua .. cjaB rjnse* ¿ iwrirtn » ü Rssn lo* miércolett de cada dos semanss.
s e á '
órnss
La Jlig ién ioa
____ . n , ,n v n  nrfmiada en varia#1 Exposiciones científicas ccn medallas de ri
AGUA VEGETAL DE ARROYO, *P restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pt 
1 . es inofensiva yPrefrescante en sumo grado, lo, quejmce
ravo coior; no moncuu
pueda usarse con la mano como si fuese ..
.«• d  ' ,r*d0' 0 « • d a m  ”* '*"”
De venta en perfumerías y P*
9 , © W-á> a  p  i  © n itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, ZatiE?- f m  representante en Málaga, üon Pedro L bar, Madagaacar, Indo-China, Japón, Australia y Chais, Josefa IJgarie Barrientes, número 26,
